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BOLETIN 3423 DE REGISTROS
DEL 20 ENERO DE 2014
PUBLICADO 21 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 






































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02251757 A POSITIVO MODA PERFECTA 2013 1,000,000
02251757 A POSITIVO MODA PERFECTA 2014 5,000,000
01453135 A S M COMPUTADORES 2013 3,000,000
00873598 ABRIL CORZO RICARDO 2014 15,000,000
02362565 ACAPULCO L HOSPEDAJE 2014 1,200,000
01978854 ACERTIJO ALQUILER DISFRACES 2014 1,000,000
02165753 ACEVEDO CABALLERO PASION 2014 1,000,000
01609232 ACOSTA DE QUIROGA UBALDINA 2014 1,065,000
02149660 ADVANTIKA SAS 2013 34,457,767
00077682 AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 2013 22,279,100
01352774 AGREDO GARCIA MERY 2014 1,232,000
02138059 AGRICOLA EL RODAL S A S 2013 60,000,000
00736592 AGUILA FENIX ENCUADERNACION DE
CONSERVACION
2014 8,000,000
01148194 AGUILAR PARDO LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
01076973 AGUILERA MOSQUERA JOSE HERIBERTO 2014 13,000,000
02354658 AGUIRRE DIAZ CESAR ANTONIO 2014 1,200,000
00512416 AGUIRRE ZULUAGA ARNOLDO DE JESUS 2014 1,000,000
00719911 AIRES COL DE LA 74 2014 1,232,000
01463121 ALMACEN COUNTRY COTA 2011 500,000
01463121 ALMACEN COUNTRY COTA 2012 500,000
01463121 ALMACEN COUNTRY COTA 2013 500,000
02007192 ALMACEN MUNDO REPUESTOS M H 2011 500,000
02007192 ALMACEN MUNDO REPUESTOS M H 2012 500,000
02007192 ALMACEN MUNDO REPUESTOS M H 2013 500,000
02007192 ALMACEN MUNDO REPUESTOS M H 2014 1,230,000
00846922 ALQUILAUTOS BOGOTA 2012 1,000,000
00846922 ALQUILAUTOS BOGOTA 2013 1,000,000
00846922 ALQUILAUTOS BOGOTA 2014 1,000,000
02289477 ALVAREZ CHAVEZ YOLANDA 2014 1,000,000
00391667 ALVAREZ RAMOS LUZ MIREYA 2014 620,000
02283522 ALZATE CARREÑO RICARDO 2014 5,000,000
00417525 ALZATE RODRIGUEZ FERNANDO 2014 1,800,000
01978172 AMORTEGUI TRIANA HENRY 2012 1,000,000
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01978172 AMORTEGUI TRIANA HENRY 2013 1,000,000
01978172 AMORTEGUI TRIANA HENRY 2014 1,000,000
02182661 ANGEL LOPEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02182661 ANGEL LOPEZ CARLOS ARTURO 2014 8,000,000
01423706 ANGEL VEGA DIANA PATRICIA 2013 1,200,000
01423706 ANGEL VEGA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01872665 ANTONIO ANTONIO YANETH 2014 1,232,000
01459659 AOG LOGISTICA Y EVENTOS 2013 4,000,000
01459659 AOG LOGISTICA Y EVENTOS 2014 4,000,000
00529001 APARTAESTUDIOS SAN SEBASTIAN 2014 8,500,000
01872667 AQUI SE COME RICO 2014 1,232,000
02277038 ARANGO CAMPUZANO CATALINA 2014 500,000
02251755 ARANGO SEPULVEDA OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02251755 ARANGO SEPULVEDA OSCAR JAVIER 2014 5,000,000
02021761 ARANGUREN RODRIGUEZ CESAR LEONARDO 2011 1,500,000
02021761 ARANGUREN RODRIGUEZ CESAR LEONARDO 2012 1,500,000
02021761 ARANGUREN RODRIGUEZ CESAR LEONARDO 2013 1,500,000
02021761 ARANGUREN RODRIGUEZ CESAR LEONARDO 2014 1,500,000
01381321 ARCOS SIERRA MARLENE 2014 1,000,000
01940673 ARDILA MALDONADO LUIS FERNANDO 2013 1,800,000
01626532 AREAS Y REVESTIMIENTOS C R 2010 1,000,000
01626532 AREAS Y REVESTIMIENTOS C R 2011 1,000,000
01626532 AREAS Y REVESTIMIENTOS C R 2012 1,000,000
01626532 AREAS Y REVESTIMIENTOS C R 2013 1,000,000
01626532 AREAS Y REVESTIMIENTOS C R 2014 1,000,000
01964483 AREPAISA D & D 2014 1,700,000
01339307 AREVALO TORRES CARLOS JULIO 2014 3,000,000
01940676 ARGAEX 2013 1,800,000
02040910 ARIAS AVILA LORENZO HERNEY 2012 1,000,000
02040910 ARIAS AVILA LORENZO HERNEY 2013 1,000,000
01877858 ARIAS DAZA LUZ AMPARO 2013 1,000,000
01877858 ARIAS DAZA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
00901444 ARIAS GONZALEZ JOSE RICARDO 2014 800,000
01702283 ARIAS TEJADA JAMES 2012 1,000,000
01702283 ARIAS TEJADA JAMES 2013 1,000,000
01702283 ARIAS TEJADA JAMES 2014 1,000,000
00662149 ARIZA BARBOSA MERARDO 2014 2,000,000
01529871 ARIZA DUARTE JORGE 2013 1,107,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2002 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2003 1,000,000
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01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2004 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2005 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2006 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2007 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2008 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2009 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2010 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2011 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2012 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2013 1,000,000
01110508 ARTE MUEBLE RESTA-URACIONES 2014 1,000,000
02220003 ARTEANIAS E V 2013 800,000
02220003 ARTEANIAS E V 2014 800,000
01957104 ARTOCIVIL SAS 2011 1,000,000
01957104 ARTOCIVIL SAS 2012 1,000,000
01957104 ARTOCIVIL SAS 2013 1,000,000
01957104 ARTOCIVIL SAS 2014 1,000,000
02108790 ASADERO SALSA GUARITO Y MAS 2013 400,000
00260114 ASADERO SAN MARCOS 2014 5,000,000
S0037143 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO
DE VIDA DE ATENCION INTEGRAL Y
SENSORIAL
2013 610,000
S0021382 ASOCIACION DE USUARIOS DEL NACEDERO
SAN PEDRO NO 2 ASUNASANP
2013 1,000,000
S0021382 ASOCIACION DE USUARIOS DEL NACEDERO
SAN PEDRO NO 2 ASUNASANP
2014 1,000,000
S0013952 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA
INGENIERIA ASIBEI Y SERA RECONOCIDA
CON LA SIGLA ASIBEI
2013 84,774,133
01868271 ASOCIADOS SANTANDEREANOS 2010 500,000
01868271 ASOCIADOS SANTANDEREANOS 2011 500,000
01868271 ASOCIADOS SANTANDEREANOS 2012 500,000
01868271 ASOCIADOS SANTANDEREANOS 2013 500,000
01868271 ASOCIADOS SANTANDEREANOS 2014 1,000,000
00417987 AUTO SERVICIO LA 72 N 2013 100,000
00417987 AUTO SERVICIO LA 72 N 2014 1,232,000
01929063 AUTOLINE CONTROL LTDA 2014 113,912,266
01685936 AUTOSERVICIO TOLIMA ESCOBAR 2014 3,800,000
02021488 AVELLANEDA DE PEREZ CARMEN 2014 1,000,000
02205857 AVILA JIMENEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
02040972 AVILA MEDINA JOSE EUGENIO 2014 1,000,000
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00899398 BALLESTEROS OÑATE CARLOS ALBERTO 2012 500,000
00899398 BALLESTEROS OÑATE CARLOS ALBERTO 2013 500,000
00899398 BALLESTEROS OÑATE CARLOS ALBERTO 2014 500,000
02171847 BAR ANITA DE LA 60 2014 1,150,000
01811530 BAR LUNA VERDE L 2014 1,100,000
02215773 BAR RESTAURANTE DEL VALLE 2013 1,500,000
02215773 BAR RESTAURANTE DEL VALLE 2014 1,500,000
02265047 BAR SANTANDER A 2014 1,000,000
02226298 BARBOSA SANCHEZ JOHANNA MARCELA 2014 2,350,000
01145015 BARDEZ & HACKMAN LTDA 2014 800,000
01686966 BARRAGAN CUELLAR BELSY MARIA 2014 2,740,000
00909121 BARRANTES MARIA TRINIDAD 2014 700,000
02220715 BAUTISTA DE VARGAS ANA VICTORIA 2013 950,000
02220715 BAUTISTA DE VARGAS ANA VICTORIA 2014 1,000,000
02210416 BECERRA DE OSPINA NOEMI DE LOS ANGELES 2014 800,000
02338926 BEGAR ANDINA SAS 2014 5,677,876,000
00300838 BEJARANO DE FORERO CECILIA 2014 1,500,000
01453963 BEJARANO RIOS FERNANDO 2013 1,000,000
01860188 BELLO VANEGAS CAROL VIVIAN 2010 500,000
01860188 BELLO VANEGAS CAROL VIVIAN 2011 500,000
01860188 BELLO VANEGAS CAROL VIVIAN 2012 500,000
01860188 BELLO VANEGAS CAROL VIVIAN 2013 1,200,000
01501501 BELTRAN MORENO VICTOR FABIO 2014 1,230,000
01574106 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2012 900,000
01574106 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2013 900,000
01574106 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01143428 BELTRAN SALCEDO NELSON EFREN 2014 500,000
01474321 BERMEO CULMA FERNANDO 2014 1,300,000
01444088 BERNAL AGUIRRE LUCERO 2014 1,400,000
02247309 BERNAL GOMEZ AURA ESTHER 2013 1,000,000
02247309 BERNAL GOMEZ AURA ESTHER 2014 1,000,000
01017407 BERTAGNINI SCHLAPPKOHL JACQUES ARMANDO 2013 2,000,000
01017407 BERTAGNINI SCHLAPPKOHL JACQUES ARMANDO 2014 40,000,000
02097288 BICICLETERIA KAREN 2012 1,000,000
02097288 BICICLETERIA KAREN 2013 1,000,000
02097288 BICICLETERIA KAREN 2014 1,000,000
02159516 BILLARES DIVINO NIÑO 2014 1,232,000
02085253 BILLARES EURO SAN 2 2014 1,100,000
01442479 BILLARES LA ESCALERA 2009 760,000
01442479 BILLARES LA ESCALERA 2010 760,000
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01442479 BILLARES LA ESCALERA 2011 760,000
01442479 BILLARES LA ESCALERA 2012 760,000
01442479 BILLARES LA ESCALERA 2013 760,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2008 500,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2009 500,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2010 500,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2011 500,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2012 500,000
01272038 BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER 2013 500,000
01152318 BLANCO FORERO LUIS ORLANDO 2013 5,670,000
01152318 BLANCO FORERO LUIS ORLANDO 2014 5,970,000
02144495 BLANDON HURTADO IRLEY 2014 1,250,000
01608525 BODEGON DE LAS FRUTAS C S 2013 1,000,000
01608525 BODEGON DE LAS FRUTAS C S 2014 1,200,000
02307728 BOHORQUEZ GABALAN LILIAN YISETH 2014 1,000,000
01225184 BOHORQUEZ MARTINEZ LUZ AMPARO 2013 100,000
01225184 BOHORQUEZ MARTINEZ LUZ AMPARO 2014 1,200,000
01831535 BOHORQUEZ USSA NOHEMY 2014 1,179,000
02039786 BOLAÑOS OBANDO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01446625 BOLIVAR LOMBANA VICTOR MANUEL 2014 20,000
01573274 BOOKS PLANET 2014 2,600,000
02233935 BORJA RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
02100508 BOTERO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
02100508 BOTERO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02138852 BRIÑEZ VILLANUEVA MARIA EDUFAY 2013 1,200,000
02138852 BRIÑEZ VILLANUEVA MARIA EDUFAY 2014 1,200,000
02030634 BROKER EXPRESS LTDA CONSULTORES EN
SEGUROS
2013 24,500,000
01896043 BUITRAGO BANOY NURY ESMERALDA 2010 100,000
01896043 BUITRAGO BANOY NURY ESMERALDA 2011 100,000
01896043 BUITRAGO BANOY NURY ESMERALDA 2012 100,000
01896043 BUITRAGO BANOY NURY ESMERALDA 2013 100,000
00883538 BUITRAGO MARTINEZ VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02122743 BURGOS DIAZ OMAR ALONSO 2014 1,250,000
01693930 BUSINESSES LABORATORY S.A.S. 2014 1,000,000
01402350 BUSTAMANTE RAMIREZ ANGELA MARIA 2012 500,000
01402350 BUSTAMANTE RAMIREZ ANGELA MARIA 2013 500,000
01402350 BUSTAMANTE RAMIREZ ANGELA MARIA 2014 1,200,000
02382026 BUSTOS PEDRAZA ISIS JHOJANA 2014 920,000
01620520 C I R I S ANDES LTDA 2010 1,000
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01620520 C I R I S ANDES LTDA 2011 1,000
01620520 C I R I S ANDES LTDA 2012 1,000
01620520 C I R I S ANDES LTDA 2013 1,000,000
02151154 C R T MANTENIMIENTO 2012 1,000,000
02151154 C R T MANTENIMIENTO 2013 1,000,000
02151154 C R T MANTENIMIENTO 2014 1,200,000
01463269 CABRALES PAEZ JONATHAN 2013 3,000,000
01463269 CABRALES PAEZ JONATHAN 2014 3,000,000
02039490 CABRERA LOPEZ JOSE URIEL 2014 1,230,000
01484070 CADENA PACHON JOHN ALFFER 2013 1,000,000
01484070 CADENA PACHON JOHN ALFFER 2014 1,000,000
02007543 CAFE & BOUTIQUE EL ESCAMPADERO 2013 1,000,000
02011587 CAFE BAR EL RINCONCITO 2013 1,000,000
01337889 CAFE BAR LATTE 2013 100,000
01337889 CAFE BAR LATTE 2014 1,200,000
01361021 CAFE FRANCES CAPUCHINO 2014 10,500,000
02089491 CAFETERIA CASTILLO DE OSCAR 2014 1,100,000
01580930 CAFETERIA LA MACARENA UBATE 2014 2,500,000
01740839 CAFETERIA PASTELERIA LA CASA DE LA
ALMOJABANA
2014 800,000
01864684 CAFETERIA Y HELADERIA PABLO VI 2014 29,239,600
02241618 CAICEDO CARREÑO LUZ MARINA 2013 1,100,000
02241618 CAICEDO CARREÑO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2004 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2005 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2006 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2007 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2008 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2009 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2010 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2011 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2012 300,000
01250779 CAICEDO SARMIENTO VICTOR HUGO 2013 300,000
01423953 CALVO SANCHEZ FREDDY USWALDO 2014 832,000
00715655 CALZADO PIJAR 2013 1,100,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2010 1,000,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2011 1,000,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2012 1,000,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2013 1,000,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2014 1,230,000
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01797664 CAMACHO PINZON JOSE ERNESTO 2011 800,000
01797664 CAMACHO PINZON JOSE ERNESTO 2012 800,000
01797664 CAMACHO PINZON JOSE ERNESTO 2013 800,000
01797664 CAMACHO PINZON JOSE ERNESTO 2014 800,000
01063708 CAMARGO PERDOMO FELIX ANTONIO 2014 1,232,000
02358132 CAMELO ALVAREZ LUZ RUBIELA 2014 1,000,000
00300839 CAMPO DE TEJO EL ALCARABAN 2014 1,500,000
01941996 CAMPO DE TEJO ESTRELLAS DEL SUR F 2014 1,200,000
01569582 CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES 2014 1,000,000
01531584 CAMPOS MARTINEZ DIANA CONSTANZA 2013 900,000
01192766 CANASTO VENEGAS MARIA 2014 1,380,000
02060920 CANDIDEZZA ILUMINACIONES 2014 5,000,000
00569373 CAÑON ALVAREZ GLADYS ESTELLA 2013 1,000,000
00569373 CAÑON ALVAREZ GLADYS ESTELLA 2014 1,000,000
00858063 CARDENAS CRUZ HECTOR JAVIER 2014 2,000,000
01244766 CARDONA MELO ADRIANA MARIA 2012 500,000
01244766 CARDONA MELO ADRIANA MARIA 2013 500,000
01244766 CARDONA MELO ADRIANA MARIA 2014 550,000
01746428 CARDONA OSORIO MARIA NOHEMY 2013 867,000
00763155 CARDONA RODRIGUEZ ARBEY 2012 1,000,000
00763155 CARDONA RODRIGUEZ ARBEY 2013 1,000,000
00763155 CARDONA RODRIGUEZ ARBEY 2014 1,000,000
01950352 CARPAS PLASTICAS URIEL GONZALEZ 2014 11,500,000
02298738 CARPAS UFF 2014 4,000,000
01876276 CASA ESOTERICA VELAS Y VELONES 2014 500,000
00136531 CASAS JAIME 2013 1,000,000
02327558 CASTAÑEDA ACEVEDO OSWALDO DE JESUS 2014 2,000,000
01213337 CASTAÑEDA DE AVILA VITALIANO RAFAEL 2014 1,500,000
01458936 CASTAÑEDA LARA LUZ ADRIANA 2014 5,000,000
02086582 CASTAÑEDA RODRIGUEZ EDGAR JAVIER 2012 5,000,000
02086582 CASTAÑEDA RODRIGUEZ EDGAR JAVIER 2013 5,000,000
02086582 CASTAÑEDA RODRIGUEZ EDGAR JAVIER 2014 5,000,000
01524782 CASTILLO ORTEGON LUIS FERNANDO 2013 500,000
01524782 CASTILLO ORTEGON LUIS FERNANDO 2014 500,000
01780703 CASTILLO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01780703 CASTILLO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02083664 CASTRILLON FLOREZ ROSA MELIDA 2014 7,050,800
01152929 CASTRO HERNANDEZ ROSSY STELLA 2014 500,000
00714280 CCEDINA 2012 100,000
00714280 CCEDINA 2013 100,000
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02196517 CEL TECH MOVIL COLOMBIA 2013 1,750,000
02196517 CEL TECH MOVIL COLOMBIA 2014 65,000,000
02100513 CELL COMPANY TELEFONIA 2013 1,000,000
02100513 CELL COMPANY TELEFONIA 2014 1,000,000
02294958 CELULAR PLACE MF 2014 1,000,000
01744076 CELUPAISA J L O 2014 7,000,000
01405782 CELUSTORE G H 2013 1,000,000
01085472 CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S A
AGENCIA SANTA ROSA
2014 10
01425987 CENTRO COMERCIAL COLOMBIA E U 2014 5,000,000
01529883 CENTRO DE COPIADO A D J 2013 1,107,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2008 500,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2009 500,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2010 500,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2011 500,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2012 500,000
01209535 CENTRO DE COPIADO Y TELECOMUNICACIONES
LOS BALCONES
2013 500,000
01447545 CENTRO DE ESTETICA MARTHA LEON 2014 1,600,000
00420198 CENTRO JURIDICO DE COBRANZA 2013 1,100,000
00420198 CENTRO JURIDICO DE COBRANZA 2014 1,200,000
01444772 CENTRO NACIONAL DE ACTIVACIONES 2012 1,000,000
01444772 CENTRO NACIONAL DE ACTIVACIONES 2013 10,000,000
01678030 CEPEDA LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 13,142,054
01187637 CERAMICA SUATY 2014 1,000,000
02168344 CESPEDES ANGEL MIGUEL EDUARDO 2013 1,000,000
02168344 CESPEDES ANGEL MIGUEL EDUARDO 2014 1,200,000
02266836 CESPEDES GUALTERO VIVEL 2013 1,100,000
02160132 CHAPARRO JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
02160132 CHAPARRO JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02160132 CHAPARRO JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02223405 CHINCHILLA CABALLERO MARY ISABEL 2013 800,000
02145434 CIFUENTES PARRADO HECTOR IVAN 2012 1,300,000
02145434 CIFUENTES PARRADO HECTOR IVAN 2013 1,300,000
02145434 CIFUENTES PARRADO HECTOR IVAN 2014 1,300,000
02006281 CIGARRERIA BAR LA OFICINA DE FREDY 2013 1,000,000
02006281 CIGARRERIA BAR LA OFICINA DE FREDY 2014 1,000,000
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01319652 CIGARRERIA BRAYAM LA 22 2014 4,300,000
00808889 CIGARRERIA EL PARQUE J A 2013 1,000,000
00808889 CIGARRERIA EL PARQUE J A 2014 1,100,000
02316404 CIGARRERIA LA REGALIA C 2014 1,800,000
01860948 CIGARRERIA SOFI SOFI 2014 1,500,000
01939957 CIGARRERIA Y CAFETERIA "YICE" 2014 1,232,000
01831537 CIGARRERIA Y PAPELERIA NOHEMY 2014 1,179,000
02039495 CITY BURGUER 2014 1,230,000
02273061 CLAPCO S A S 2013 10,000,000
02273061 CLAPCO S A S 2014 10,000,000
00692946 COLJUVENTUS SEMILLERO CAPILAR 2014 650,000
01953072 COLOMBIA GLOBAL SERVICES S A S 2012 5,000,000
01953072 COLOMBIA GLOBAL SERVICES S A S 2013 5,000,000
01953072 COLOMBIA GLOBAL SERVICES S A S 2014 12,000,000
01930030 COLOMBIANA DE RODILLOS AAA LTDA CON
SIGLA COLRODILLOS AAA LTDA
2010 1,000,000
01930030 COLOMBIANA DE RODILLOS AAA LTDA CON
SIGLA COLRODILLOS AAA LTDA
2011 1,000,000
01930030 COLOMBIANA DE RODILLOS AAA LTDA CON
SIGLA COLRODILLOS AAA LTDA
2012 1,000,000
01930030 COLOMBIANA DE RODILLOS AAA LTDA CON
SIGLA COLRODILLOS AAA LTDA
2013 1,000,000
01930030 COLOMBIANA DE RODILLOS AAA LTDA CON
SIGLA COLRODILLOS AAA LTDA
2014 5,000,000
01836753 COLSERVIEX 2009 930,000
01836753 COLSERVIEX 2010 950,000
01836753 COLSERVIEX 2011 970,000
01836753 COLSERVIEX 2012 999,000
01836753 COLSERVIEX 2013 1,000,000
01076975 COLXEROS 2014 13,000,000
02003482 COMBITA MOSQUERA ALVARO 2012 900,000
02003482 COMBITA MOSQUERA ALVARO 2013 900,000
02003482 COMBITA MOSQUERA ALVARO 2014 900,000
02287254 COMERCIAL COSAS UTILES 2014 4,000,000
02181460 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
ARLIPLAST S A S
2014 30,000,000
00617297 COMERCIALIZADORA E IMPRESOS GAMA S. EN
C. SIMPLE
2013 1,000,000
02147931 COMERCIALIZADORA GAMA JL  SAS 2014 50,500,000




01866799 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS
ESTRELLAS E U
2011 980,000
01866799 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS
ESTRELLAS E U
2012 980,000
01866799 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS
ESTRELLAS E U
2013 980,000
00933112 COMESTIBLES SOFI S 2013 2,000,000
00933112 COMESTIBLES SOFI S 2014 3,000,000
00114485 COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES COINCI
LTDA
2014 1,588,842,150
01814738 COMPURAMA 2013 2,000,000
01814738 COMPURAMA 2014 3,000,000
02193190 COMUNICACIONES L Y R 2013 1,000,000
02193190 COMUNICACIONES L Y R 2014 1,000,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2008 500,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2009 500,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2010 500,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2011 500,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2012 500,000
01640768 COMUNICACIONES LADACA 2013 1,000,000
02345926 COMUNICACIONES TOM Y JERRY 2014 1,000,000
01247620 CONFECCIONES A M ALMACEN DIANA 2014 2,500,000
01967813 CONFECCIONES LA OVEJA ROSA 2013 500,000
01967813 CONFECCIONES LA OVEJA ROSA 2014 500,000
01246603 CONSERVAR BIENES RAICES 2014 70,000,000
02021763 CONSISO COLOMBIA 2011 1,500,000
02021763 CONSISO COLOMBIA 2012 1,500,000
02021763 CONSISO COLOMBIA 2013 1,500,000
02021763 CONSISO COLOMBIA 2014 1,500,000
02372199 CONSPACK 2014 5,000,000
02178853 CONSTRUCCIONES AM JUNIN 2014 1,848,000
02089488 CONTRERAS CASTILLO OSCAR IGNACIO 2014 1,100,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2008 500,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2009 600,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2010 600,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2011 600,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2012 600,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2013 700,000
01362572 CONTRERAS CONTRERAS CRISTOBAL 2014 1,000,000
02316400 CONTRERAS GAMEZ EDUARDO 2014 2,460,000
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S0042255 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMA OPERATIVO NACIONAL
2013 1,000,000
S0042255 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMA OPERATIVO NACIONAL
2014 1,000,000
S0037083 COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL UNIDO 2013 20,825,000
00989287 COPIFARMACIA QUINTANARES 2013 500,000
00989287 COPIFARMACIA QUINTANARES 2014 1,200,000
02256806 CORNELIO HERRERA ASTRIT 2013 1,700,000
02256806 CORNELIO HERRERA ASTRIT 2014 1,700,000
S0033953 CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA
HILEROS
2013 96,148,039
S0029165 CORPORACION CULTURAL HAMECUMA 2013 1,000,000
S0029165 CORPORACION CULTURAL HAMECUMA 2014 1,000,000
01592186 CORREDOR GARCES LEONARDO 2014 1,200,000
02160651 CORTES GARCIA NILLYRETH 2014 5,000,000
02295648 CORTES PEREZ CATHERINNE 2014 1,500,000
02289479 CREACIONES LEVIN 2014 1,000,000
01861124 CREACIONES PIKIS 2014 1,800,000
02032263 CREATIVA PUBLICIDAD DE COLOMBIA E U 2014 19,963,000
01204250 CRUZ ARDILA MARCO HELI 2014 500,000
02117929 CRUZ PINTO LUZ VEY 2013 1,000,000
02117929 CRUZ PINTO LUZ VEY 2014 1,000,000
02282784 CRUZ QUINTERO BLANCA LIDA 2014 1,100,000
01582720 CUBILLOS QUEMBA ELIAS 2014 1,000,000
02151150 CUCHIA RODRIGUEZ ANTONIO HERNAN 2012 1,000,000
02151150 CUCHIA RODRIGUEZ ANTONIO HERNAN 2013 1,000,000
02151150 CUCHIA RODRIGUEZ ANTONIO HERNAN 2014 1,200,000
01661737 CUELLAR BELTRAN FABIAN 2014 1,000,000
00749252 CUEROS UNIPIEL 2013 1,000,000
00749252 CUEROS UNIPIEL 2014 1,300,000
01667409 CV CONSTRUCCIONES JUNIN 2014 1,848,000
01961802 CYCO SAS 2013 10,000,000
02108786 DAZA RUIZ DIANA MARIA 2013 400,000
02254820 DECORACIONES MODERSOFA SAS 2014 30,000,000
01189008 DELFOS PITIA BAR 2014 30,000,000
02161517 DELGADILLO MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
01681210 DELGADO HEREDIA HECTOR FABIO 2013 1,000,000
01681210 DELGADO HEREDIA HECTOR FABIO 2014 1,000,000
02261677 DEPOSITO DE MADERAS EL MANDUR # 2 2014 2,500,000
01862219 DEPOSITO DE MATERIALES RINCON 2014 8,000,000
02236388 DIARCO GROUP SAS 2013 9,000,000
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01978852 DIAZ BUITRAGO EMMA LUZ 2014 1,000,000
02267485 DIAZ FIGUEROA ANGELA 2013 1,000,000
01804665 DIAZ GARAVITO WILLIAM GILBERTO 2014 1,232,000
02144605 DIAZ MORALES EDWARD ALBERTO 2014 10,000,000
02277078 DIAZ PEÑA ANDREA JASBLEIDI 2013 1,000,000
02277078 DIAZ PEÑA ANDREA JASBLEIDI 2014 1,000,000
02203607 DIAZ SAENZ LEIDY JULIETH 2014 7,074,000
02161521 DIEGO FERNANDO DELGADILLO MUÑOZ 2014 1,232,000
01522750 DIPUGRATECH MGN 2014 500,000
02144498 DISCO BAR MI FANTACIA 2014 1,250,000
01137943 DISTRIASEO GUZMAN 2014 1,232,000
01500840 DISTRIBUCION DE COMESTIBLES J.H 2013 1,200,000
01939185 DISTRIBUCIONES AGROALPES S A S 2013 507,606,000
01939187 DISTRIBUCIONES AGROALPES SAS 2013 507,606,000
00858065 DISTRIBUCIONES J COMP 2014 2,000,000
02258284 DISTRIBUCIONES LA 12 RO 2014 5,000,000
01952853 DISTRIBUIDORA ANDINA R & D 2014 1,200,000
00974812 DISTRIBUIDORA DE GALLINA A M C 2014 2,000,000
01168456 DISTRIBUIDORA PROCOSECHA 2013 23,000,000
01152323 DISTRIBUIDORA SNT ROCITA 2013 3,300,000
01152323 DISTRIBUIDORA SNT ROCITA 2014 3,500,000
02251847 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
CASA DE LA BEBIDA
2013 1,500,000
02251847 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
CASA DE LA BEBIDA
2014 1,500,000
01915581 DISTRIDESECHABLES LAS AMERICAS 2013 4,100,000
00693226 DISTRILOPEZ 2014 1,000,000
01967868 DISTRIPLASTY 2013 1,000,000
01740506 DIVERLANDIA Y PERFUMERIA 2014 1,200,000
01297552 DOMINGUEZ CADENA VICTOR JULIO 2013 2,000,000
01524783 DONDE FERCHO M & M 2013 500,000
01524783 DONDE FERCHO M & M 2014 500,000
02126727 DOTACIONES.COM SAS 2014 50,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2005 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2006 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2007 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2008 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2009 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2010 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2011 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2012 1,000,000
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01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2013 1,000,000
01430739 DRAXTER COLECTION JEANS 2014 1,000,000
01922105 DROGUERIA ECONOMIA 2014 1,200,000
01180045 DROGUERIA MEJOR DESCUENTO 2014 1,200,000
01746430 DROGUERIA VIDSALUD C 2013 867,000
00600156 DRUGSERVICE DROGUERIA Y SERVICIOS 2013 27,000,000
01790904 DUAL DESIGNERS 2013 1,600,000
01790904 DUAL DESIGNERS 2014 1,600,000
01189624 DUARTE PEREZ ANSELMO 2014 500,000
00729061 DUARTE PIEDRAHITA DAGOBERTO 2011 500,000
00729061 DUARTE PIEDRAHITA DAGOBERTO 2012 500,000
00729061 DUARTE PIEDRAHITA DAGOBERTO 2013 500,000
00729061 DUARTE PIEDRAHITA DAGOBERTO 2014 500,000
01562016 DUARTE QUINTERO RAFAEL 2014 4,500,000
01236645 DUARTE SIERRA LILIANA 2014 500,000
00968199 DURAN MURCIA JOSE JAVIER 2012 800,000
00968199 DURAN MURCIA JOSE JAVIER 2013 1,100,000
02090181 ECOGEM SAS 2012 1,000,000
02090181 ECOGEM SAS 2013 1,000,000
02090181 ECOGEM SAS 2014 1,000,000
01659683 EDICAR DANNI 2014 290,000
01928176 EDITORA GRAFICA COLOMBIA SAS 2013 453,686,000
01928176 EDITORA GRAFICA COLOMBIA SAS 2014 561,587,000
02063757 EL BEJUCO DE TARZAN 2013 1,179,000
02209182 EL DIVINO PECADO 2013 1,500,000
02348214 EL FRIJOL MAGICO 2014 1,100,000
00653316 EL GRAN BARATILLO DE LA 8 2014 2,200,000
01211816 EL PATICO LUIS 2014 1,500,000
02168345 EL PORTAL DE LA CERVEZA BAR 2013 1,000,000
02168345 EL PORTAL DE LA CERVEZA BAR 2014 1,200,000
01236556 EL RINCON DEL TANGO Y LA MILONGA 2014 1,230,000
02210419 EL RINCONCITO DE BETTY 2014 800,000
02014266 EL VIEJO VIDEO 2014 150,000
02305117 ELECTRICENTER S. 2014 2,000,000
00928798 ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO
TORRES PULGA
2010 500,000
00928798 ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO
TORRES PULGA
2011 500,000




00928798 ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO
TORRES PULGA
2013 500,000
00928798 ELECTRO MUEBLES VILLA CLAUDIA ALVARO
TORRES PULGA
2014 4,900,000
02169255 EMPANADAS EL GLOTONCITO 2013 1,000,000
02169255 EMPANADAS EL GLOTONCITO 2014 1,000,000
01118459 ENGLISH ONE 2014 1,600,000
02345917 ESCALANTE ORDOÑEZ PEDRO JULIO 2014 1,000,000
01687677 ESCOBAR CEDEÑO CENELIA 2011 1,000,000
01687677 ESCOBAR CEDEÑO CENELIA 2012 1,000,000
01687677 ESCOBAR CEDEÑO CENELIA 2013 1,000,000
01685934 ESCOBAR CORTES ERMINSOL 2014 3,800,000
01806710 ESCOBAR DIAZ JOSE ANGEL 2014 6,000,000
02084859 ESCOBAR MARROQUIN ENCARNACION 2013 5,000,000
02060952 ESPITIA OTALORA JASSON 2012 500,000
02060952 ESPITIA OTALORA JASSON 2013 1,179,000
01042731 ESPITIA PEÑA FLOR ALICIA 2012 500,000
01042731 ESPITIA PEÑA FLOR ALICIA 2013 1,000,000
00933111 ESTEBAN MOJICA HECTOR FELIPE 2013 2,000,000
00933111 ESTEBAN MOJICA HECTOR FELIPE 2014 3,000,000
02220000 ESTEVEZ VANEGAS MARIA INES 2013 800,000
02220000 ESTEVEZ VANEGAS MARIA INES 2014 800,000
01249187 ESTILOS BARUC 2010 500,000
01249187 ESTILOS BARUC 2011 500,000
01249187 ESTILOS BARUC 2012 500,000
01249187 ESTILOS BARUC 2013 500,000
00693860 EXPENDIO DE CARNES LAS QUINTAS 2013 1,500,000
01973597 EXPRESION FOTOGRAFICA 2013 8,624,000
00407129 EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES 2013 3,421,772,577
00373485 EXPRESION Y COMUNICACION EDITORES S A
EXPRECOM EDITORES S A
2013 3,421,772,578
02241622 FARMA CAROL 2013 1,100,000
02241622 FARMA CAROL 2014 1,100,000
01972294 FARMADROGAS CYV 2014 2,000,000
01309438 FDO S 2010 100,000
00899399 FERRETERIA PHILADELPHIA 2012 500,000
00899399 FERRETERIA PHILADELPHIA 2013 500,000
00899399 FERRETERIA PHILADELPHIA 2014 500,000
01770863 FERRETERIA Y ELECTRICOS HARIM 2013 1,000,000
02060953 FERRETERIAS QUANTUM 2012 500,000
02060953 FERRETERIAS QUANTUM 2013 1,179,000
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01647324 FESTA BELLA 2013 900,000
01525405 FIGUEROA BONILLA JAIME 2011 1,000,000
01525405 FIGUEROA BONILLA JAIME 2012 1,000,000
01525405 FIGUEROA BONILLA JAIME 2013 1,000,000
01525405 FIGUEROA BONILLA JAIME 2014 1,000,000
02137201 FIRMA INSTALADORA DE GASNATURAL
TODOGAS  S Y R
2014 600,000
01515825 FLOREZ LOZANO MARITZA CAROLINA 2013 15,000,000
01515825 FLOREZ LOZANO MARITZA CAROLINA 2014 18,000,000
02281899 FORCADO BAR 2013 10,000,000
02004365 FOREING R.O.F LTDA SIGLA R.O.F 2013 7,127,000
01741259 FORERO REYES JOSE MIGUEL 2012 500,000
01741259 FORERO REYES JOSE MIGUEL 2013 500,000
01741259 FORERO REYES JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
01706606 FORERO VALENCIA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01706606 FORERO VALENCIA DIANA CAROLINA 2014 1,150,000
02160656 FORROS Y PIJAMAS AUTO SHOP 2014 5,000,000
02204673 FORTALEZA FLORAL 2014 1,160,000
01006910 FOTO ALMACEN ANGIE GALINDO 2013 1,000,000
01006910 FOTO ALMACEN ANGIE GALINDO 2014 1,000,000
00831639 FRENCH BROASTER L M 2013 100,000
00831639 FRENCH BROASTER L M 2014 1,200,000
02084864 FRIOCARNES GOURMET 2013 5,000,000
01608213 FRUTERIA Y CAFETERIA PATTY DE LA 38 2008 100,000
01608213 FRUTERIA Y CAFETERIA PATTY DE LA 38 2009 1,000,000
01149571 FRUTERIA Y CIGARRERIA LUCHO 2014 1,200,000
02161690 FULL CREM LV 2013 1,000,000
S0040726 FUNDACION CIELO CUBIERTO DE AMOR 2014 150,000
S0043253 FUNDACION REDES EMPRESARIALES ANDINAS
SIGLA REDES EMPRESARIALES ANDINAS
2014 1,200,000
01059492 FUSANET COM S A S 2014 1,200,000
02016395 G A S C SERVICIOS INTEGRALES S A S 2011 3,800,000
02016395 G A S C SERVICIOS INTEGRALES S A S 2012 3,800,000
02016395 G A S C SERVICIOS INTEGRALES S A S 2013 5,000,000
02016395 G A S C SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 5,000,000
02073090 GAITAN LOZANO RAFAEL 2014 7,875,000
02155705 GAITAN SEGURA FLOR ANITA 2013 1,000,000
01477428 GALAXIA NET 2009 500,000
01477428 GALAXIA NET 2010 500,000
01477428 GALAXIA NET 2011 500,000
01477428 GALAXIA NET 2012 500,000
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01477428 GALAXIA NET 2013 500,000
02171843 GALINDO PEREZ ANA EVANGELINA 2014 1,150,000
01006909 GALINDO ROMERO MARIA EDELMIRA 2013 1,000,000
01006909 GALINDO ROMERO MARIA EDELMIRA 2014 1,000,000
02288555 GARAVITO VARGAS MARIA ALEXANDRA 2014 2,000,000
01757697 GARCIA AREVALO MANUEL MESIAS 2011 1,000,000
01757697 GARCIA AREVALO MANUEL MESIAS 2012 1,000,000
01757697 GARCIA AREVALO MANUEL MESIAS 2013 1,000,000
01757697 GARCIA AREVALO MANUEL MESIAS 2014 1,000,000
02017439 GARCIA OLAYA ESMERALDA 2011 500,000
02017439 GARCIA OLAYA ESMERALDA 2012 500,000
02017439 GARCIA OLAYA ESMERALDA 2013 500,000
02017439 GARCIA OLAYA ESMERALDA 2014 1,200,000
01987327 GARCIA PERDOMO BENJAMIN 2014 1,150,000
01523935 GARCIA RODRIGUEZ KELY EILEN 2013 3,500,000
01919236 GARNICA SIERRA OCTAVIO 2014 100,000
01298368 GARZON GARCIA MARIA INES 2014 2,000,000
01048874 GASINSOLD 2006 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2007 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2008 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2009 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2010 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2011 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2012 1,000,000
01048874 GASINSOLD 2013 1,000,000
01669646 GAVIRIA CHAVEZ NUBIA YOLANDA 2014 1,000,000
00846918 GAVIRIA QUINTERO ALEXANDER 2012 1,000,000
00846918 GAVIRIA QUINTERO ALEXANDER 2013 1,000,000
00846918 GAVIRIA QUINTERO ALEXANDER 2014 1,000,000
02048612 GAVIRIA SALAZART S EN C 2013 40,000,000
02048612 GAVIRIA SALAZART S EN C 2014 43,000,000
02060917 GELVEZ MARTINEZ LUIS FRANCISCO 2014 5,000,000
01068562 GEOMILLENNIUM S A S 2010 1,000
01068562 GEOMILLENNIUM S A S 2011 1,000
01068562 GEOMILLENNIUM S A S 2012 1,000
01068562 GEOMILLENNIUM S A S 2013 1,000,000
01573272 GIL GODOY JULIAN ADOLFO 2014 2,600,000
01391208 GIOVA STUDIO GRAFICO 2013 2,500,000
01391208 GIOVA STUDIO GRAFICO 2014 2,500,000
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01969313 GLOBAL OPEN SYSTEM LTDA CON SIGLA GOS
CM LTDA
2014 41,890,000
01264765 GOMEZ BARRIOS JOSE MIGUEL 2014 14,150,000
02379151 GOMEZ CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01271170 GOMEZ DE BERNAL AURORA 2011 2,400,000
01271170 GOMEZ DE BERNAL AURORA 2012 2,400,000
01271170 GOMEZ DE BERNAL AURORA 2013 2,400,000
01271170 GOMEZ DE BERNAL AURORA 2014 2,400,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2009 500,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2010 500,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2011 500,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2012 500,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2013 500,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2014 1,000,000
02390761 GOMEZ GOMEZ IVANOBA 2014 1,000,000
01238321 GOMEZ ORTIZ MARIA ROSALBA 2014 360,000
01689693 GOMEZ PARRA RUBEN DARIO 2011 900,000
01689693 GOMEZ PARRA RUBEN DARIO 2012 900,000
01689693 GOMEZ PARRA RUBEN DARIO 2013 900,000
01191179 GOMEZ ROMERO ANDRES 2014 6,600,000
02258966 GOMEZ SANTISTEBAN MARIA AURORA 2013 1,000,000
02258966 GOMEZ SANTISTEBAN MARIA AURORA 2014 50,000,000
02309755 GONGORA PENCUE TITO 2014 11,088,000
01836749 GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS 2009 930,000
01836749 GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS 2010 950,000
01836749 GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS 2011 970,000
01836749 GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS 2012 999,000
01836749 GONZALEZ ARIZA PEDRO JESUS 2013 1,000,000
00500710 GONZALEZ DE MALDONADO MARIA TERESA 2014 8,150,000
01291987 GONZALEZ JARAMILLO EDISON URIEL 2014 30,000,000
00987417 GONZALEZ LEDESMA GUIDO 2014 1,500,000
02024425 GONZALEZ LOPEZ JOSE SERVANDO 2013 1,000,000
01463119 GONZALEZ QUINTERO MARTHA LUCIA 2011 500,000
01463119 GONZALEZ QUINTERO MARTHA LUCIA 2012 500,000
01463119 GONZALEZ QUINTERO MARTHA LUCIA 2013 500,000
00698621 GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS 2014 9,000,000
01359540 GONZALEZ TALERO ROMELY 2014 9,000,000
02128882 GONZALEZ TOCARIA MARIA TRINIDAD 2012 800,000
02128882 GONZALEZ TOCARIA MARIA TRINIDAD 2013 800,000
02128882 GONZALEZ TOCARIA MARIA TRINIDAD 2014 800,000
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02074565 GORDILLO WALTEROS LUIS CARLOS 2012 900,000
02074565 GORDILLO WALTEROS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02074565 GORDILLO WALTEROS LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02074567 GORDO GORDILLO 2012 900,000
02074567 GORDO GORDILLO 2013 1,000,000
02074567 GORDO GORDILLO 2014 1,200,000
01833231 GRAND CRU S.A.S 2013 95,383,469
01502499 GRUPO EDIFIKAR S A S 2014 103,481,713
02161476 GSCP TREN BELENCITO S A S 2013 100,000,000
01729270 GUALTEROS RONCANCIO DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
01588224 GUERRERO GOMEZ RAUL IGNACIO 2014 800,000
01288549 GUERRERO MORA PEDRO ELIAS 2014 1,230,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2008 500,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2009 500,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2010 500,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2011 500,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2012 500,000
01640765 GUEVARA AREVALO NANCY PATRICIA 2013 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2009 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2010 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2011 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2012 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2013 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2014 1,230,000
01827174 GUTIERREZ BENAVIDES NORBERTO 2013 1,000,000
02209180 GUTIERREZ GONZALEZ ALEJANDRA 2013 1,000,000
02275525 GUTIERREZ QUINTERO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02368497 GUZMAN BUITRAGO JHOHANNSON 2014 800,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2014 1,200,000
01137942 GUZMAN ORLANDO 2014 1,232,000
02288870 HACEMOS DE TODO AQUI 2014 1,230,000
00816656 HERNANDEZ BRAVO EUGENIA 2013 1,155,000
00816656 HERNANDEZ BRAVO EUGENIA 2014 1,150,000
01811528 HERNANDEZ LOPEZ BERTHA 2014 1,100,000
02040911 HERNEY ARIAS EL AZULEJO DE AMERICA 2012 1,000,000
02040911 HERNEY ARIAS EL AZULEJO DE AMERICA 2013 1,000,000
00417984 HERRERA DIAZ JESUS ANTONIO 2013 100,000
00417984 HERRERA DIAZ JESUS ANTONIO 2014 1,232,000
00778609 HERRERA PIÑEROS ELBER GABRIEL 2014 1,232,000
01405780 HINCAPIE GALLO GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
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01405780 HINCAPIE GALLO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01744073 HINCAPIE GALLO LUISA FERNANDA 2014 7,000,000
00846825 HOSPEDAGE LOS EUCALITOS (EN SUCESION) 2014 3,000,000
01772516 HOSPEDAJE BACARAT 2014 1,400,000
01503925 HOSTAL REFUGIO ALBERGUE RIONEGRO 2014 550,000
02209810 HOSTAL RESIDENCIAS BARICHARA 2014 1,150,000
01362627 HOTEL ORQUIDEA FUSA 2014 1,500,000
01515829 HOTEL Y RESTAURANTE SUIZO 2013 15,000,000
01515829 HOTEL Y RESTAURANTE SUIZO 2014 18,000,000
01644702 HOYOS LONDOÑO Y GONZALEZ NARANJO LTDA
EN LIQUIDACION
2012 70,000,000
01644702 HOYOS LONDOÑO Y GONZALEZ NARANJO LTDA
EN LIQUIDACION
2013 70,000,000
02007189 HUERTAS HASTAMORIR MAURICIO 2011 500,000
02007189 HUERTAS HASTAMORIR MAURICIO 2012 500,000
02007189 HUERTAS HASTAMORIR MAURICIO 2013 500,000
02007189 HUERTAS HASTAMORIR MAURICIO 2014 1,230,000
01500837 HUERTAS PEÑA JULIO 2013 1,200,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2008 9,770,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2009 8,647,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2010 7,523,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2011 6,400,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2012 5,960,000
01747707 I D PHARMACEUTICAL LTDA SIGLA IDPHARMA 2013 5,520,000
02169142 IMA SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,000,000
00412397 IMPARTES LIMITADA 2013 850,000
00412398 IMPARTES LIMITADA 2013 1,000,000
01278602 IMPORABRASIVOS 2012 1,000,000
01278602 IMPORABRASIVOS 2013 1,000,000
01278602 IMPORABRASIVOS 2014 1,200,000
01675767 IMPRESION DIGITAL AS COLOR 2013 850,000
02272875 INCANTO PELUQUERIA 2013 1,100,000
01567439 INDUSTRIA DE ALIMENTOS JIRETH 2012 900,000
01567439 INDUSTRIA DE ALIMENTOS JIRETH 2013 900,000
01567439 INDUSTRIA DE ALIMENTOS JIRETH 2014 1,200,000
00355351 INDUSTRIAL TOYFRES LTDA 2012 1,070,000
00355351 INDUSTRIAL TOYFRES LTDA 2013 1,070,000
00355351 INDUSTRIAL TOYFRES LTDA 2014 12,300,000
01659375 INDUSTRIAS D CAM 2014 3,000,000
02150697 INDUSTRIAS VITRAILER 2012 500,000
02150697 INDUSTRIAS VITRAILER 2013 500,000
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02003486 INMOBILIARIA  A&D PERDOMO 2012 900,000
02003486 INMOBILIARIA  A&D PERDOMO 2013 900,000
02003486 INMOBILIARIA  A&D PERDOMO 2014 900,000
00407409 INTER TERRA LIMITADA 2014 750,000,000
01976668 INTERFREIGHT GROUP CARGO SAS 2014 13,650,000
01838323 INVERSIONES INMOBILIARIAS G&V LTDA 2013 2,000,000
01838323 INVERSIONES INMOBILIARIAS G&V LTDA 2014 2,000,000
00251717 INVERSIONES ISAZA ECHAVARRIA Y CIA
S.EN.C.
2013 1,000
02177752 INVERSIONES JR POWER  SAS 2013 500,000
02177752 INVERSIONES JR POWER  SAS 2014 2,000,000
01570096 INVERSIONES JUMANCALU S A 2012 44,050,298
01570096 INVERSIONES JUMANCALU S A 2013 63,746,328
01557897 J P B M 2013 6,000,000
01557897 J P B M 2014 6,000,000
01512328 JAHIR PIZZA 2014 500,000
00780179 JARAMILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
00780179 JARAMILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00780179 JARAMILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01906316 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GENIOS DEL
TINTAL
2013 900,000
01906316 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GENIOS DEL
TINTAL
2014 900,000
01711887 JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA 2009 1,000
01711887 JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA 2010 1,000
01711887 JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA 2011 1,000
01711887 JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA 2012 1,000
01711887 JBM ORGANIZACION DOCUMENTAL LTDA 2013 1,000,000
01373158 JIMENEZ CLAVIJO JAIME ORLANDO 2012 1,020,000
01373158 JIMENEZ CLAVIJO JAIME ORLANDO 2013 1,020,000
02195168 JIMENEZ MENDEZ SANDRA MILENA 2014 5,900,000
02205678 JIMENEZ SANCHEZ ORLANDO 2014 3,000,000
00751623 JIMENEZ VELANDIA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01688463 JIREH ASESORIAS LTDA 2012 1,000,000
01688463 JIREH ASESORIAS LTDA 2013 1,000,000
01688463 JIREH ASESORIAS LTDA 2014 1,000,000
01272678 JUANITAS MART 2012 200,000
01272678 JUANITAS MART 2013 200,000
02054477 JUEGO DE RANA EL CAPO 2014 1,179,000
01669650 KADIG 2014 1,000,000
01853414 KAL SOLUCIONES WEB COLOMBIA SAS 2014 1,270,000
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02295650 KATHERINN CORTES ACCESORIOS 2014 1,500,000
01852567 KIERKEGAARDEN SCHOOL 2014 4,000,000
02045840 KOWAK CHOCOLATE 2012 1,000,000
02045840 KOWAK CHOCOLATE 2013 1,000,000
02121231 KOWAK CHOCOLATE 2013 1,000,000
02141406 KOWAK CHOCOLATE 2013 1,000,000
01457150 LA CHISPA DEL FOGON COTA 2014 1,200,000
01192769 LA FORTUNA DE CHIA 2014 1,380,000
02140710 LA GALLINA D DORIUM 2012 1,000,000
02140710 LA GALLINA D DORIUM 2013 1,000,000
01686971 LA GRAN ESQUINA DE TODOS 2014 2,740,000
02307729 LA PLACITA DE SARITA 2014 1,000,000
00523600 LA TARTERIA 2013 500,000
02231907 LA TIENDA DE TAVO G H 2013 1,000,000
02231907 LA TIENDA DE TAVO G H 2014 1,000,000
01259914 LABORATORIO DENTAL RICARDO ABRIL CORZO 2014 15,000,000
02231263 LARA LANCHEROS CARLOS URIEL 2014 1,200,000
02091277 LARA NIÑO RUTH GEOVANNA 2013 1,000,000
02091277 LARA NIÑO RUTH GEOVANNA 2014 1,300,000
01474322 LAVANDERIA LA BURBUJA F B 2014 1,300,000
02376951 LAVANDERIA LAVAEXPRESS PM13 2014 1,000,000
00500711 LAVASECO ANGELES MARIA T GONZALEZ 2014 8,150,000
01792026 LAVASECO LIJATEX DEL NORTE 2013 100,000
01792026 LAVASECO LIJATEX DEL NORTE 2014 1,232,000
01823192 LEANDRO QUITIAN OLGA JANETH 2011 800,000
01823192 LEANDRO QUITIAN OLGA JANETH 2012 800,000
01823192 LEANDRO QUITIAN OLGA JANETH 2013 1,230,000
01447541 LEON BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2014 1,600,000
01083244 LEON LEON JOSE JEREMIAS 2014 1,200,000
00685781 LEON MENDEZ FABIO 2014 492,549,600
01585790 LETRAESCARLATA 2013 1,000,000
01585790 LETRAESCARLATA 2014 5,000,000
00751624 LEYDY DY 2014 1,000,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2002 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2003 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2004 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2005 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2006 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2007 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2008 700,000
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01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2009 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2010 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2011 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2012 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2013 700,000
01060209 LEZAMA JOSE IGNACIO 2014 1,500,000
01651715 LICORERA LOS BALCONES 2013 1,179,000
02375439 LICORERIA MONALIZA 2014 1,000,000
01000585 LIEVANO BEJARANO LUIS EDUARDO 2013 500,000
02287252 LIZARAZO VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 4,000,000
02058821 LLANOS MORENO JUAN HARBEY 2013 1,100,000
01227266 LLAVES Y COPIADO LA 13 2013 1,000,000
01964481 LOAIZA ARANGO DARIO DE JESUS 2014 1,700,000
00489025 LONDONO BERNATE HUGO 2013 1,000,000
02348212 LONDOÑO ESCOBAR ISMAEL 2014 1,100,000
01906314 LONDOÑO RODRIGUEZ LIDA 2013 900,000
01906314 LONDOÑO RODRIGUEZ LIDA 2014 900,000
02161689 LOPEZ JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01712363 LOPEZ MURILLO LEIBY YAZMIN 2010 1,000,000
01712363 LOPEZ MURILLO LEIBY YAZMIN 2011 1,000,000
01712363 LOPEZ MURILLO LEIBY YAZMIN 2012 1,000,000
01712363 LOPEZ MURILLO LEIBY YAZMIN 2013 1,000,000
00693224 LOPEZ POBLADOR PABLO ARTURO 2014 2,000,000
01765261 LOPEZ VERA CARLOS ALBERTO 2014 11,000,000
02127593 LOS ARCANGELES DEL EXITO SAS 2014 1,600,000
02288557 LOS PAPIROS 2014 2,000,000
01083245 LOS SATIVAS SUPER MERCADO 2014 1,200,000
00999464 LUBRICANTES SAN CAYETANO 2014 1,232,000
01994000 LUIS FERNANDO POSADA VANEGAS SAS 2013 49,592,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2008 500,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2009 500,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2010 500,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2011 500,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2012 500,000
01759331 LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR 2013 500,000
00376898 M Y M ASISMEDICA ASESORES LIMITADA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2013 51,706,000
01849156 MADCEL GAS 2009 500,000
01849156 MADCEL GAS 2010 500,000
01849156 MADCEL GAS 2011 500,000
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01849156 MADCEL GAS 2012 500,000
01849156 MADCEL GAS 2013 500,000
01849156 MADCEL GAS 2014 1,200,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2009 500,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2010 500,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2011 500,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2012 500,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2013 500,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2014 1,200,000
01660967 MAFRED LS NET 2013 1,200,000
01660967 MAFRED LS NET 2014 1,200,000
02068284 MALDONADO RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 2,464,000
02204670 MANOSALVA MARQUEZ AVELINO ANDRES 2014 1,160,000
00839822 MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS
INDUSTRIALES
2012 3,000,000
00839822 MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS
INDUSTRIALES
2013 3,000,000
00839822 MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS
INDUSTRIALES
2014 3,000,000
01567438 MARENTES AUSIQUE DAISY MARLENE 2012 900,000
01567438 MARENTES AUSIQUE DAISY MARLENE 2013 900,000
01567438 MARENTES AUSIQUE DAISY MARLENE 2014 1,200,000
01479773 MARIMOTOS DE LA BOYACA 2014 7,074,000
02211606 MARIN RODRIGUEZ OCTAVIO 2014 1,200,000
02145261 MARPLAST SANTA ROSITA 2013 1,000,000
02145261 MARPLAST SANTA ROSITA 2014 1,000,000
02298735 MARQUEZ RIAÑO ALEJANDRO 2014 4,000,000
01478880 MARTIN DE HILARION MARIA INES 2014 1,232,000
01998853 MARTIN RUBIO GERMAN ROLANDO 2014 1,232,000
00882572 MARTINEZ CUSBA LUIS MARIA 2014 5,000,000
02201091 MARTINEZ SIERRA PORFIDIO 2014 1,230,000
01501174 MARTINEZ SIERRA RICARDO 2014 1,232,000
02161687 MASUPECA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02161687 MASUPECA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 100,000
01462415 MATALLANA MARTIN JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01118458 MAWDSLEY GEORGE NEWALL 2014 4,300,000
02167672 MAXI RISAS EVENTOS & RECREACION 2013 1,000,000
02167672 MAXI RISAS EVENTOS & RECREACION 2014 1,000,000
02144614 MAXYMOTOS M Y M MIKROS MARKET 2014 10,000,000
02365934 MAY DRUFOVKA TATIANA 2014 1,000,000
01459655 MEDINA CABALLERO CARLOS ANDRES 2013 2,000,000
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01459655 MEDINA CABALLERO CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01926595 MEDINA VALERO SANTIAGO 2013 1,000,000
01926595 MEDINA VALERO SANTIAGO 2014 1,200,000
00710531 MEJIA BAEZ FRANCISCO DE JESUS 2014 1,230,000
00719909 MENDEZ CARLOS JULIO 2014 1,232,000
02351845 MENDEZ KEKHAN RODRIGO IGNACIO 2014 500,000
00435328 MENDEZ SAAVEDRA NELLY PATRICIA 2013 57,385,000
02229653 MENESES LUGO JULIETH ANDREA 2014 4,000,000
01570496 MERCHAN SANCHEZ EDWIN FERNANDO 2013 2,300,000
01570496 MERCHAN SANCHEZ EDWIN FERNANDO 2014 5,500,000
01877859 MERKAFRUVER LOS PAISAS DE LA 28 2013 1,000,000
01877859 MERKAFRUVER LOS PAISAS DE LA 28 2014 1,000,000
01567117 MERKATODO LA 56 2013 1,000,000
01567117 MERKATODO LA 56 2014 1,150,000
02076764 MERS 2.0 SAS 2013 21,100,000
02178848 MESA ROSAS SEGUNDA AURELIA 2014 5,500,000
01429868 METALICAS A.M.G. 2014 700,000
02144110 MI COMPRA EN USA SAS 2013 3,000,000
02144110 MI COMPRA EN USA SAS 2014 3,000,000
02215969 MIMERIAS 2014 5,000,000
01189625 MINI TIENDA LOS LAURELES 2014 500,000
01496439 MISCELANEA GLORIA MONROY 2014 1,232,000
01358895 MISCELANEA LA CLARITA DEL NORTE 2014 1,179,000
02275536 MISCELANEA PIPES DOMY 2014 1,000,000
00682574 MISELANEA DORITA 2014 1,230,000
02133988 MISION OPTICA 2012 1,000,000
02133988 MISION OPTICA 2013 1,000,000
02133988 MISION OPTICA 2014 1,000,000
01677203 MODA ACTUAL GUIDOS 2014 1,500,000
01152759 MODERSOFA 2014 3,000,000
01391205 MOLANO FONSECA JAIME GIOVANNY 2013 2,500,000
01391205 MOLANO FONSECA JAIME GIOVANNY 2014 2,500,000
01496432 MONROY NIÑO AURA CECILIA 2014 1,232,000
02372141 MONROY VARGAS CESAR GIOVANNI 2014 1,200,000
01429867 MONTEALEGRE GIL AMIN 2014 700,000
02057081 MONTEALEGRE ROBAYO ROCIO 2014 1,200,000
02265046 MONTERO MONTERO ALEXANDER 2014 1,000,000
01232278 MORALES BARRERA LUIS DANILO 2012 100,000
01232278 MORALES BARRERA LUIS DANILO 2013 100,000
01232278 MORALES BARRERA LUIS DANILO 2014 1,232,000
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00420197 MORENO BERNAL JAVIER 2013 1,100,000
00420197 MORENO BERNAL JAVIER 2014 1,200,000
00523598 MORENO DUMONT GEORGINA 2013 500,000
00922480 MORENO GOMEZ DIANA PATRICIA 2014 1,232,000
00061911 MORENO RAMIREZ LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
00739432 MORENO RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 2014 2,800,000
01792022 MORENO VANEGAS FLOR ALBA 2013 100,000
01792022 MORENO VANEGAS FLOR ALBA 2014 1,232,000
00720255 MOYA GUTIERREZ FLOR ERMINDA 2014 4,500,000
02149916 MOYANO ARCOS MARIA BLANCA 2014 1,000,000
02260723 MUEBLES. EDUARD 2013 1,000,000
02260723 MUEBLES. EDUARD 2014 20,000,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2008 500,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2009 600,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2010 600,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2011 600,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2012 600,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2013 700,000
01362573 MULTISERVICIOS TRESCE 2014 1,000,000
01870936 MUNDIAL DE COMUNICACIONES W & M 2012 500,000
01870936 MUNDIAL DE COMUNICACIONES W & M 2013 500,000
01870936 MUNDIAL DE COMUNICACIONES W & M 2014 1,200,000
01726767 MUÑOZ ARANGO LINA MARIA 2014 1,230,000
02217574 MUÑOZ CUEVAS NUVIA EDID 2013 1,000,000
02217574 MUÑOZ CUEVAS NUVIA EDID 2014 1,000,000
02299513 MUÑOZ GARCIA HUMBERTO 2014 1,000,000
02196650 MUÑOZ GIRALDO ABELARDO 2014 1,230,000
00582890 MUÑOZ PRIETO ALIRIO 2014 2,500,000
02025680 MURCIA CAÑON GLADYS 2014 1,300,000
02121676 MURILLO MARIA CELIMA 2013 1,000,000
02121676 MURILLO MARIA CELIMA 2014 1,000,000
00897217 MURILLO QUIÑONES PATRICIA 2014 1,000,000
01503924 NAVARRETE NAVARRETE MOISES 2014 550,000
02121680 NEGOCIO GLORIA 2013 1,000,000
02121680 NEGOCIO GLORIA 2014 1,000,000
01434791 NEGRON ROZO CRUZ ADELINA 2014 3,000,000
02347935 NEW WOMAN 2014 1,000,000
01998857 NEWS MARS JEANS 2014 1,232,000
02150695 NIETO BENAVIDES JULY JOHANNA 2012 500,000
02150695 NIETO BENAVIDES JULY JOHANNA 2013 500,000
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01930942 NINO PEÑA CAMILO ARNULFO 2014 3,000,000
02169140 NIÑO CONSUEGRA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02284449 NIÑO CUBAQUE NINI JOHANNA 2014 1,200,000
01732572 NOREÑA VELASQUEZ NANCY ESTELLA 2014 1,230,000
02267489 NUEVA TAVERNA BAR PENSILVANIA 2013 1,000,000
01501506 NUEVO LAVASECO BETHANIA 2014 1,230,000
02038648 NUMPAQUE PINEDA DELIO 2012 500,000
02038648 NUMPAQUE PINEDA DELIO 2013 500,000
02038648 NUMPAQUE PINEDA DELIO 2014 1,200,000
01937865 NUÑEZ ROJAS LUIS GABRIEL 2014 1,300,000
02167864 OBRAS DE INGENIERIA H V SAS 2014 789,305,406
01792561 OFFICE MARKET LTDA 2014 14,100,000
02260722 OLAYA ABELLA NANCY JULIETH 2013 1,000,000
02260722 OLAYA ABELLA NANCY JULIETH 2014 20,000,000
01963514 ORDUÑA ARIZA FLORISSELVA 2014 1,400,000
02362563 ORDUÑA ARIZA LUZ HERMINDA 2014 1,200,000
01608212 ORJUELA ALFONSO CIRONEL 2008 100,000
01608212 ORJUELA ALFONSO CIRONEL 2009 1,000,000
01879030 ORJUELA CAMARGO HERNANDO 2010 900,000
01879030 ORJUELA CAMARGO HERNANDO 2011 900,000
01879030 ORJUELA CAMARGO HERNANDO 2012 900,000
01879030 ORJUELA CAMARGO HERNANDO 2013 900,000
01268268 ORLI VALDEZARY 2013 800,000
01268268 ORLI VALDEZARY 2014 800,000
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2002 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2003 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2004 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2005 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2006 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2007 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2008 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2009 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2010 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2011 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2012 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2013 1
01062036 ORTIZ DIAZ PEDRO JUAN 2014 1,000,000
01860944 ORTIZ QUIROGA ALBA MARIA 2014 1,500,000
02258277 OSORIO CARDONA RUBEN DARIO 2014 5,000,000
01491245 OSORIO GARCIA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
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02178513 OSORIO ROJAS ARACELY 2013 1,000,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2009 500,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2010 500,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2011 500,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2012 500,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2013 500,000
01808175 OSPINA RAMIREZ LUDEINA 2014 1,200,000
02007656 OSPITIA BURBANO FANNERY 2012 1,000,000
02007656 OSPITIA BURBANO FANNERY 2013 1,000,000
02007656 OSPITIA BURBANO FANNERY 2014 1,000,000
01799621 OVALLE COMBITA RICARDO IGNACIO 2014 1,000,000
01064055 OXAL DE COLOMBIA LTDA 2012 15,201,806
01064055 OXAL DE COLOMBIA LTDA 2013 16,983,207
02144145 OXIMEDICA INTERNACIONAL SAS 2013 5,000,000
00710533 PACHO PAN MEJIA 2014 1,230,000
02233924 PACHON RUIZ LILIANA 2014 2,000,000
01790902 PAEZ MELO EDWIN JHOHANNES 2013 1,600,000
01790902 PAEZ MELO EDWIN JHOHANNES 2014 1,600,000
00839821 PAEZ ORTIZ FABIO HERNAN 2012 3,000,000
00839821 PAEZ ORTIZ FABIO HERNAN 2013 3,000,000
00839821 PAEZ ORTIZ FABIO HERNAN 2014 3,000,000
01930946 PANADERIA ALASKA NIÑO 2014 3,000,000
00957046 PANADERIA CAFETERIA ERIKA S 2014 650,000
02021493 PANADERIA LA NECTAR 2014 1,000,000
02025682 PANADERIA LOS CALISTOS 2014 1,300,000
01446628 PANADERIA NUEVO MILENIO LA VARIANTE 2014 20,000
01204253 PANADERIA OSCAR 2014 500,000
02338377 PANADERIA TOLIMA F.M.R.H. 2014 1,000,000
01623374 PANADERIA TORTAS Y PONQUES JD 2013 900,000
01623374 PANADERIA TORTAS Y PONQUES JD 2014 1,800,000
01352778 PANADERIA Y CAFETERIA AUTOPAN M A 2014 1,232,000
00900055 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO 3 2014 1,200,000
01065719 PANIFICADORA ESPIPAN 2012 500,000
01065719 PANIFICADORA ESPIPAN 2013 1,000,000
01236649 PAPELERIA D'LILI 2014 500,000
02058825 PAPELERIA EVOLUCION 2013 1,100,000
02208845 PAPELERIA Y MISCELANEA EL GRAN
CASTILLO DE OLGA LU
2013 5,000,000
00999462 PARADA BEATRIZ 2014 1,232,000
01573513 PARDO CABALLERO MERCEDES 2014 1,100,000
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01740837 PARDO HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2014 800,000
02122454 PARDO LAMPREA HENRY EDUARDO 2014 1,000,000
00366194 PARQUEADERO MUZU 2014 900,000
02201096 PARQUEADERO PUBLICO P & P 2014 1,230,000
01444090 PARQUEADERO SANTA ROSITA 2014 1,400,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2004 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2005 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2006 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2007 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2008 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2009 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2010 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2011 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2012 200,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2013 1,000,000
01238796 PARRA ESCOBAR JESSIKA PAOLA 2014 4,200,000
01651713 PARRA GRACIELA 2013 1,179,000
02092845 PARRA ORTIZ CARLOS JULIO 2014 2,000,000
00480798 PASTELERIA CIUDAD ROMA 2014 4,500,000
00825709 PATIÑO PAEZ LUIS USLEY 2014 1,500,000
01580924 PATIÑO ROBAYO MARY LUZ 2014 2,500,000
02295636 PELAEZ RESTREPO DERLIS 2014 1,000,000
01732574 PELUQUERIA NANCY STELLA 2014 1,230,000
02233938 PEMI AUTOPARTES 2013 1,000,000
02205031 PEÑA BOCANEGRA MERCEDES 2014 300,000
01861118 PEÑA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,800,000
01538875 PEÑUELA BELTRAN LUIS FELIPE 2013 1,179,000
01582552 PEOPLE IN PELUQUERIA 2010 500,000
01582552 PEOPLE IN PELUQUERIA 2011 500,000
01582552 PEOPLE IN PELUQUERIA 2012 500,000
01582552 PEOPLE IN PELUQUERIA 2013 500,000
01582552 PEOPLE IN PELUQUERIA 2014 1,200,000
01852565 PEREZ CARRILLO SANDRA MILENA 2014 4,000,000
02335377 PEREZ GIRALDO CENELIA 2014 1,230,000
01661566 PEREZ GOMEZ LEONARDO RAUL 2013 1,000,000
00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2008 100,000
00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2009 100,000
00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2010 100,000
00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2011 100,000
00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2012 100,000
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00165477 PEREZ LLANOS MARGARITA 2013 1,232,000
02085249 PEREZ ROMERO CESAR AUGUSTO 2014 1,100,000
01356103 PEREZ SUA ROSA ALVA 2012 500,000
01356103 PEREZ SUA ROSA ALVA 2013 500,000
01356103 PEREZ SUA ROSA ALVA 2014 500,000
01747131 PEREZ TORO ALBA LUCIA 2010 500,000
01747131 PEREZ TORO ALBA LUCIA 2011 500,000
01747131 PEREZ TORO ALBA LUCIA 2012 500,000
01747131 PEREZ TORO ALBA LUCIA 2013 500,000
01747131 PEREZ TORO ALBA LUCIA 2014 1,200,000
01233000 PETREOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S. 2013 30,000,000
01635589 PIJAMAS MONKEY E U 2013 1
01635589 PIJAMAS MONKEY E U 2014 36,042,000
02188353 PINCHOLOCO 2013 9,000,000
02188353 PINCHOLOCO 2014 10,000,000
02193181 PINEDA RODRIGUEZ RAFAEL RICARDO 2013 1,000,000
02193181 PINEDA RODRIGUEZ RAFAEL RICARDO 2014 1,000,000
01417584 PINILLA PEÑA EDGAR 2014 1,000,000
02083669 PINTU-ROSSI 2014 1,000,000
02347929 PINZON PARRA LUZ YENNY 2014 1,000,000
01935536 PIÑEROS CABRERA FABIAN CAMILO 2013 500,000
01935536 PIÑEROS CABRERA FABIAN CAMILO 2014 1,170,000
01967807 PIÑEROS GONZALEZ GLORIA MARIA 2013 500,000
01967807 PIÑEROS GONZALEZ GLORIA MARIA 2014 500,000
01431410 PISTILO 2012 700,000
01431410 PISTILO 2013 1,100,000
02195170 PIZZA NIZ J 2014 5,900,000
00931552 PLANTA MORTERO SECO 2014 68,230,500
01636400 PLANTA SANTA ROSA CEMEX COLOMBIA S.A. 2014 10,381,714,056
00931539 PLANTA SUR 2014 365,371,742
01979552 PLASMAHIERROS S A S 2014 30,000,000
01936081 PLASTICOS JS 2013 500,000
01936081 PLASTICOS JS 2014 1,170,000
01574107 PLASTICOS Y DESECHABLES MARIA
ALEJANDRA
2012 900,000
01574107 PLASTICOS Y DESECHABLES MARIA
ALEJANDRA
2013 900,000
01574107 PLASTICOS Y DESECHABLES MARIA
ALEJANDRA
2014 1,200,000
02283524 PLASTICS MANUFACTURING 2014 5,000,000
00692943 POVEDA SUAREZ LUZ DALILA 2014 650,000
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01367696 PRACTIPLAST LTDA 2013 37,397,350
02015875 PRADA CARRILLO FREDIS CLAUDIO 2013 1,000,000
01149561 PRADA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
00837152 PRADA VILLANUEVA BLANCA AURORA 2013 10,000,000
00657401 PRECISION DIESEL BOGOTA LTDA 2013 230,748,000
01967864 PRIETO RODRIGUEZ WILSON ROBERTO 2013 1,000,000
01967864 PRIETO RODRIGUEZ WILSON ROBERTO 2014 1,000,000
02384167 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
CONEJO EL GAZAPO S A S
2014 1,000,000
02334426 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL GOURMET.COM 2014 800,000
01300107 PRODUCTOS VULCANO 2013 500,000
01300051 PRODUCTOS VULCANO E U 2013 10,000,000
02258631 PROVEERAL SAS 2014 9,400,000
02188306 PUENTES NIVIA RODRIGO 2013 500,000
02188306 PUENTES NIVIA RODRIGO 2014 2,000,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2008 1,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2009 1,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2010 1,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2011 1,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2012 1,000
00750999 PULFRUCOL LTDA 2013 1,000,000
02113163 QUALITY ASSURANCE CONSULTOR S A S 2014 119,960,047
01557361 QUINTANA PALOMARES MYRIAM CONSUELO 2012 1,000,000
01557361 QUINTANA PALOMARES MYRIAM CONSUELO 2013 1,200,000
01557361 QUINTANA PALOMARES MYRIAM CONSUELO 2014 1,200,000
01975432 QUINTERO GONZALEZ JAIRO VLADIMIRO 2014 30,935,116
01204433 QUINTERO SARMIENTO RAQUEL 2012 500,000
01204433 QUINTERO SARMIENTO RAQUEL 2013 500,000
01204433 QUINTERO SARMIENTO RAQUEL 2014 500,000
01104520 QUIROGA DE GUATIBONZA ISABEL 2014 1,232,000
01596084 QUIROGA RANGEL CONSUELO 2014 2,100,000
02244623 RACHEL FASHION 2013 3,000,000
02014265 RACHEN LOPEZ JACINTO AMADEO 2014 150,000
01771363 RAM CURVADORAS 2014 1,100,000
01720780 RAMIREZ ARCOS DIANA PAOLA 2012 1,000,000
01720780 RAMIREZ ARCOS DIANA PAOLA 2013 1,000,000
01720780 RAMIREZ ARCOS DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02223161 RAMIREZ GIRALDO LIBARDO ALIRIO 2014 23,000,000
01801042 RAMIREZ MANRIQUE ADRIANA MARIA 2014 2,000,000
01334092 RAMIREZ PADUA JOSE GABRIEL 2012 100,000
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01334092 RAMIREZ PADUA JOSE GABRIEL 2013 1,179,000
01504721 RAMIREZ RAMIREZ OMAR DARIO 2014 1,179,000
01431409 RAMIREZ SALAZAR MARIA CONSTANZA 2012 700,000
01431409 RAMIREZ SALAZAR MARIA CONSTANZA 2013 1,100,000
00900053 RAMOS LEON MARIA LUISA ESTEFANIA 2014 1,200,000
02061311 RAMOS ORTEGA MARILUZ 2014 15,000,000
02244619 RAMOS ORTIZ INGRID HASBLEIDY 2013 3,000,000
01814735 REALPE PALACIOS JAIRO HERNAN 2013 1,000,000
01814735 REALPE PALACIOS JAIRO HERNAN 2014 2,000,000
02231267 RECICLADORA Y RECUPERADORA LARA 2014 1,200,000
01298834 REDONDO DE VARGAS MERCEDES 2014 17,200,000
01504722 RELOJERIA GAFAS MONTURAS Y PILAS EL
PAISA
2014 1,179,000
01298835 REPUESTOS Y PARTES EL MARARAY 2014 17,200,000
02063816 RESIDENCIAS EL RINCON DE TARZAN 2013 1,179,000
01987328 RESIDENCIAS ORQUIDEA DE LA 55 2014 1,150,000
02299515 RESTAURANTE " LA SAZON DE MAMA " 2014 1,000,000
02282788 RESTAURANTE CAFETERIA Y BAR NORLYS 2014 1,100,000
01017409 RESTAURANTE CHEZ JACK 2013 2,000,000
01017409 RESTAURANTE CHEZ JACK 2014 40,000,000
01205990 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASERO 2012 1,000,000
01205990 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASERO 2013 1,000,000
01205990 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASERO 2014 1,232,000
02061315 RESTAURANTE EL CARRIEL DEL ABUELO 2014 15,000,000
02298046 RESTAURANTE EL SAZON TOLIMENSE AVIDRU 2014 1,200,000
00921097 RESTAURANTE GOURMET EL GALEON 2014 1,230,000
01576192 RESTAURANTE GOURMET TERRAZA CAFE BAR 2014 30,000,000
01582723 RESTAURANTE LAS BRISAS TROPICALES 2014 1,000,000
02149922 RESTAURANTE LIMON Y MENTA M Y E 2014 1,000,000
02069904 RESTAURANTE NORLY 2013 1,000,000
02069904 RESTAURANTE NORLY 2014 1,100,000
01323922 REY CARRILLO WILSON HERNANDO 2013 100,000
01323922 REY CARRILLO WILSON HERNANDO 2014 1,230,000
01759193 REYES CACERES ARMANDO 2014 9,000,000
01505557 RIBEAUX IMPORT EXPORT LTDA 2010 1,000
01505557 RIBEAUX IMPORT EXPORT LTDA 2011 1,000
01505557 RIBEAUX IMPORT EXPORT LTDA 2012 1,000
01505557 RIBEAUX IMPORT EXPORT LTDA 2013 1,000,000
02351856 RIMK SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2014 275,000
01862214 RINCON MORA RUDESINDO 2014 8,000,000
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01272677 RINCON RODRIGUEZ MAGDA LUCIA 2012 1,000,000
01272677 RINCON RODRIGUEZ MAGDA LUCIA 2013 1,000,000
02360767 RINCON SANABRIA JOSE MANUEL 2014 1,232,000
01999981 RIOS DE VANEGAS NOEMA 2014 1,200,000
02376948 RIVAS AGUALIMPIA NATALIA 2014 1,000,000
02247451 RIVEROS RATIVA MARIA GLORIA EDITH 2013 2,150,000
02247451 RIVEROS RATIVA MARIA GLORIA EDITH 2014 9,100,000
01973596 ROCHA HERRERA JAMES NOLBERTO 2013 8,624,000
02057087 ROCIO  ROBAYO 2014 1,200,000
01191183 ROCKA BAR CAFE 2014 6,600,000
02284450 ROCKOLA BAR BRYAN 2014 1,200,000
01952852 RODRIGUEZ BELTRAN RAFAEL EDUARDO 2014 1,200,000
00759185 RODRIGUEZ DE BOHORQUEZ OFELIA 2014 1,232,000
01111509 RODRIGUEZ DE DURAN MARIA MERCEDES 2013 10,512,700
02119529 RODRIGUEZ GARCIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01106067 RODRIGUEZ GARCIA LUISA AUDORA 2014 2,200,000
02163921 RODRIGUEZ GARZON JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02338376 RODRIGUEZ HERNANDEZ FABIO MAURICIO 2014 1,000,000
02298026 RODRIGUEZ LIGIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02140709 RODRIGUEZ MALDONADO DORIS 2012 1,000,000
02140709 RODRIGUEZ MALDONADO DORIS 2013 1,000,000
01679459 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ALVARO 2014 1,100,000
01323271 RODRIGUEZ MARTINEZ MERY YESSENIA 2013 500,000
01323271 RODRIGUEZ MARTINEZ MERY YESSENIA 2014 500,000
01227263 RODRIGUEZ MOLINA FLOR FRANCY 2013 1,000,000
01626529 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECILIA 2010 1,000,000
01626529 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECILIA 2011 1,000,000
01626529 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECILIA 2012 1,000,000
01626529 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECILIA 2013 1,000,000
01626529 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECILIA 2014 1,000,000
01761366 RODRIGUEZ VALDERRAMA MANUEL ALBERTO 2012 1,000,000
01761366 RODRIGUEZ VALDERRAMA MANUEL ALBERTO 2013 1,000,000
01761366 RODRIGUEZ VALDERRAMA MANUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02279487 RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR 2014 2,400,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2002 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2003 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2004 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2005 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2006 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2007 1,000,000
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01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2008 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2009 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01110503 ROJAS BARRETO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2008 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2009 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2010 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2011 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2012 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2013 900,000
01468327 ROJAS DUVERNEY 2014 900,000
02202684 ROJAS MAHECHA SILVERIO 2014 1,232,000
02146011 ROJAS MOYANO JUAN DAVID 2012 1,000,000
02146011 ROJAS MOYANO JUAN DAVID 2013 1,000,000
00653314 ROJAS SANCHEZ LUZ MARINA 2014 2,200,000
01870930 ROMERO CUARAN LUZ MARINA 2012 500,000
01870930 ROMERO CUARAN LUZ MARINA 2013 500,000
01870930 ROMERO CUARAN LUZ MARINA 2014 1,200,000
01821746 ROMERO SANCHEZ HENRY LUIS 2012 1,000,000
01821746 ROMERO SANCHEZ HENRY LUIS 2013 1,000,000
01821746 ROMERO SANCHEZ HENRY LUIS 2014 1,000,000
00736591 RONCANCIO MARTINEZ SAUL 2014 153,663,415
00876325 RONCANCIO RUIZ MARIA TERESA 2014 1,230,000
01655618 ROZO DE RODRIGUEZ BLANCA ESTELLA 2014 700,000
01919242 RSTAURANTE BUENOS AIRES 2014 100,000
02285057 RUBY TOUR'S S.A.S 2014 5,000,000
02294219 RUBY TOURS SAS 2014 1,700,000
02159512 RUEDA VEGA LUIS DANIEL 2014 1,232,000
02044271 RUIZ LOPEZ ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
00660006 RUIZ MARTINEZ DIANA 2013 1,000,000
00660006 RUIZ MARTINEZ DIANA 2014 1,300,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2008 500,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2009 500,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2010 500,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2011 500,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2012 500,000
01272036 RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA 2013 500,000
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02188347 RUIZ SIMANCA JULIO DARIO 2013 8,000,000
02188347 RUIZ SIMANCA JULIO DARIO 2014 9,000,000
01647824 RUSINQUE VEGA MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
02145438 RUTAS DE LA MONTAÑA 2012 1,300,000
02145438 RUTAS DE LA MONTAÑA 2013 1,300,000
02145438 RUTAS DE LA MONTAÑA 2014 1,300,000
01895558 S S V DISTRIBUCIONES 2011 500,000
01895558 S S V DISTRIBUCIONES 2012 500,000
01895558 S S V DISTRIBUCIONES 2013 1,150,000
02137199 SAAVEDRA RODRIGUEZ POLIDORO 2014 600,000
01659682 SABOGAL GUEVARA CARMENSA 2014 290,000
02073442 SABOGAL MARTINEZ DIANA YAMILE 2012 700,000
02073442 SABOGAL MARTINEZ DIANA YAMILE 2013 700,000
01249186 SABOGAL MARTINEZ GUILLERMO 2010 500,000
01249186 SABOGAL MARTINEZ GUILLERMO 2011 500,000
01249186 SABOGAL MARTINEZ GUILLERMO 2012 500,000
01249186 SABOGAL MARTINEZ GUILLERMO 2013 500,000
02334322 SAENZ OVALLE YECID 2014 1,100,000
01298370 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAFE G 2014 2,000,000
02054474 SALAZAR NARANJO ANA LUCIA 2014 1,179,000
01402804 SALJIM 2012 1,020,000
01402804 SALJIM 2013 1,020,000
01538933 SANABRIA BRAUSSIN SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01538933 SANABRIA BRAUSSIN SANDRA PATRICIA 2014 6,000,000
02282295 SANCHEZ CAMPO EVA JANNETTE 2013 1,000,000
02282295 SANCHEZ CAMPO EVA JANNETTE 2014 1,000,000
01117458 SANCHEZ MENDOZA ARCENIO 2013 900,000
01117458 SANCHEZ MENDOZA ARCENIO 2014 1,100,000
01351911 SANCHEZ MENDOZA JOSE AGUSTIN 2014 1,210,000
02167670 SANCHEZ MORENO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02167670 SANCHEZ MORENO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02365798 SANCHEZ MORENO NUBIA ANGELICA 2014 27,000,000
01453133 SANCHEZ MOSQUERA ALVARO 2013 5,000,000
02370013 SANCHEZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2014 2,000,000
02375438 SANCHEZ PINILLA LIZ JACQUELINE 2014 1,000,000
02097285 SANCHEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02097285 SANCHEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02097285 SANCHEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02334421 SANTOYO CRISTANCHO ISRAEL 2014 800,000
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01608523 SARMIENTO DE LA ROSA CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01608523 SARMIENTO DE LA ROSA CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02127513 SARMIENTO PARRA ADOLFO ELIECER 2012 500,000
02127513 SARMIENTO PARRA ADOLFO ELIECER 2013 500,000
02271903 SARMIENTO PEREZ FLOR MARIA 2014 1,230,000
02256814 SECRETOS Y MISTERIOS DEL LLANO A.C. 2013 1,700,000
02256814 SECRETOS Y MISTERIOS DEL LLANO A.C. 2014 1,700,000
01687678 SERVICIO PANASONIC TALLER 2011 1,000,000
01687678 SERVICIO PANASONIC TALLER 2012 1,000,000
01687678 SERVICIO PANASONIC TALLER 2013 1,000,000
01288552 SERVICIOS Y SUMINISTROS PEDRO GUERRERO 2014 1,230,000
02217578 SERVIELECTRICOS TURBO 2013 1,000,000
02217578 SERVIELECTRICOS TURBO 2014 1,000,000
02193891 SH PARRILLA  FUSION 108 2014 5,000,000
02117933 SHAROT PELUQUERIA 2013 1,000,000
02117933 SHAROT PELUQUERIA 2014 1,000,000
00682543 SICUA DE HERRERA MARIA AMPARO 2014 1,230,000
01358891 SILVA RINCON BLANCA AURORA 2014 1,179,000
01675765 SIMBAQUEBA OBANDO WILSON GIOVANNI 2013 850,000
01562020 SISTEMAS HIDRAULICOS RADUAR 2014 4,500,000
01755229 SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVIACION LTDA 2012 12,345,000
01755229 SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVIACION LTDA 2013 14,524,000
00974811 SOLER SOSA GLORIA MARCELA 2014 4,000,000
01951932 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE
COLOMBIA SOINTECC S.A.S.
2011 100,000
01951932 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE
COLOMBIA SOINTECC S.A.S.
2012 100,000
01951932 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE
COLOMBIA SOINTECC S.A.S.
2013 100,000
01951932 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE
COLOMBIA SOINTECC S.A.S.
2014 1,117,435
02028194 SOLUCIONES PLASTICAS P&R SAS 2013 1,000,000
02028194 SOLUCIONES PLASTICAS P&R SAS 2014 5,000,000
01941556 STAFF SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2013 485,945,880
02178515 STILOS ATALY 2013 1,000,000
02122746 STYLO URBAN ACCESORIOS 2014 1,250,000
02193884 SUAREZ CORDOBA EDGARD 2014 5,000,000
02352581 SUAREZ JOSE ARMANDO 2014 800,000
01726770 SUPER TIENDA LORENS 2014 1,230,000
01698754 SUPER TIENDA. CAR.CO.MO. 2013 500,000
01698754 SUPER TIENDA. CAR.CO.MO. 2014 500,000
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01655619 SUPERMERCADO RINDE MAS BARATO 2014 700,000
00867134 T & H METALMECANICA E U 2014 6,400,000
02335380 TABERNA BAR EL RANCHO SAMANEÑO N.2 2014 1,230,000
02196658 TABERNA SAMANEÑO 2014 1,230,000
01944728 TACTO & COLOR S A S 2013 29,435,000
01944728 TACTO & COLOR S A S 2014 0
01063709 TALLER LOS DOS AMIGOS DE LA 88 2012 500,000
01063709 TALLER LOS DOS AMIGOS DE LA 88 2013 500,000
01063709 TALLER LOS DOS AMIGOS DE LA 88 2014 1,232,000
02061893 TALLER LOS ESCARPINES 2013 500,000
02061893 TALLER LOS ESCARPINES 2014 500,000
01759688 TAPIERO JOSE FARLEY 2011 900,000
01759688 TAPIERO JOSE FARLEY 2012 900,000
01759688 TAPIERO JOSE FARLEY 2013 900,000
01759688 TAPIERO JOSE FARLEY 2014 900,000
01889388 TAPIZ ART MOTOS 2013 1,000,000
01889388 TAPIZ ART MOTOS 2014 8,000,000
01913787 TAYO DANILO 2014 1,150,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2007 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2008 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2009 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2010 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2011 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2012 1,000
01395109 TECHNOLOGY AND BUSINESS CONSULTING
LTDA
2013 1,000,000
01836870 TELE JORGE 2010 900,000
01836870 TELE JORGE 2011 900,000
01836870 TELE JORGE 2012 900,000
01836870 TELE JORGE 2013 900,000
02277081 TENDENCIAS ANDRE-SALA DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2013 1,000,000
02277081 TENDENCIAS ANDRE-SALA DE BELLEZA Y
PELUQUERIA
2014 1,000,000
02119534 TIENDA CAFETERIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01104535 TIENDA DE VIVERES ISABELITA 2014 1,232,000
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00305601 TIENDA DE VIVERES Y BEBIDAS DONDE
MIREYA
2014 620,000
01498274 TIENDA DON HERNANDO 2014 500,000
01238325 TIENDA DOÑA NANCY 2014 360,000
01609235 TIENDA DOÑA UBALDINA 2014 1,065,000
02352584 TIENDA EL PAISA J A 2014 800,000
02223406 TIENDA LA MAYE D. 2013 800,000
02073448 TIENDA MI REFUGIO MALIBU 2012 700,000
02073448 TIENDA MI REFUGIO MALIBU 2013 700,000
01478881 TIENDA SAN MARTIN FONTIBON 2014 1,232,000
01106069 TIENDA Y ACCESORIOS MARIA LU 2014 2,200,000
01278598 TINJACA RUIZ FRANCISCO EDUARDO 2012 1,000,000
01278598 TINJACA RUIZ FRANCISCO EDUARDO 2013 1,000,000
01278598 TINJACA RUIZ FRANCISCO EDUARDO 2014 1,200,000
01702284 TITINOS SHOES 2012 1,000,000
01702284 TITINOS SHOES 2013 1,000,000
01702284 TITINOS SHOES 2014 1,000,000
02233058 TODO POR UNIDA A MIL Y A DOS MIL 2013 2,500,000
02233058 TODO POR UNIDA A MIL Y A DOS MIL 2014 2,500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2008 500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2009 500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2010 500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2011 500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2012 500,000
01209533 TOLOZA LAVERDE RAUL ALBERTO 2013 500,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2014 2,000,000
02285961 TORRES JAVELA HENRY 2014 1,230,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2006 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2007 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2008 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2009 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2010 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2011 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2012 500,000
01518849 TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO 2013 500,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2010 500,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2011 500,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2012 500,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2013 500,000
00928793 TORRES PULGA ALVARO 2014 4,900,000
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00957030 TRIANA GONZALEZ ORLANDO 2014 650,000
02251832 TRIVIÑO MOGOLLON LUIS ALEXANDER 2013 1,500,000
02251832 TRIVIÑO MOGOLLON LUIS ALEXANDER 2014 1,500,000
02040973 TRONQUITOS DE LA 6TA 2014 1,000,000
02091280 TU CAFE Y MAS 2013 1,000,000
02091280 TU CAFE Y MAS 2014 1,300,000
01706607 TU MOVIL JC 2013 1,000,000
01706607 TU MOVIL JC 2014 1,150,000
00489026 TURBO MOTOS 2013 1,000,000
01939954 UBAQUE RUIZ LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
01316303 UMAÑA URIBE JOSE ANTONIO 2013 10,000,000
01316303 UMAÑA URIBE JOSE ANTONIO 2014 10,000,000
02334326 UMBIPAN P 2014 1,100,000
01453967 UNIMOS.COM 2013 1,000,000
01333178 URBINA ANTURY JUAN CARLOS 2013 500,000
01333178 URBINA ANTURY JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01477425 URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON 2009 500,000
01477425 URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON 2010 500,000
01477425 URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON 2011 500,000
01477425 URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON 2012 500,000
01477425 URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON 2013 500,000
01319651 USECHE PEREZ MIGUEL ANGEL 2014 4,300,000
01268266 VALDES CORREA ORLANDO 2013 800,000
01268266 VALDES CORREA ORLANDO 2014 800,000
01743778 VALLEJO PEREZ JANETH 2013 2,500,000
01743778 VALLEJO PEREZ JANETH 2014 2,500,000
01686434 VALVULAS Y ACCESORIOS B&M LTDA 2014 154,857,470
00902947 VANEGAS ARGUELLO ROSA EUGENIA 2013 900,000
00902947 VANEGAS ARGUELLO ROSA EUGENIA 2014 1,200,000
01585789 VANEGAS CALA GERMAN FELIPE 2013 1,000,000
01585789 VANEGAS CALA GERMAN FELIPE 2014 5,000,000
01667408 VARGAS CHITIVA CARLOS JULIO 2014 5,500,000
01111419 VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO 2011 1,000,000
01111419 VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO 2012 1,000,000
01111419 VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO 2013 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2006 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2007 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2008 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2009 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2010 1,000,000
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01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2011 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2012 1,000,000
01048872 VARGAS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2005 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2006 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2007 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2008 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2009 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2010 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2011 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2012 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2013 1,000,000
00805518 VARGAS HOLGUIN JAIRO 2014 1,000,000
02372194 VARGAS PARRA GLORIA CONSUELO 2014 5,000,000
01205985 VARGAS ROA MARIA URSULINA 2012 1,000,000
01205985 VARGAS ROA MARIA URSULINA 2013 1,000,000
01205985 VARGAS ROA MARIA URSULINA 2014 1,232,000
01242137 VARGAS ROMERO JORGE ENRIQUE 2014 11,625,000
00512419 VARIEDADES ARNOLDO 2014 1,000,000
01460440 VARIEDADES ARNOLDO NO 2 2014 1
02282297 VARIEDADES EL CID DE LA 91 B 2013 1,000,000
02282297 VARIEDADES EL CID DE LA 91 B 2014 1,000,000
01557896 VASQUEZ MERCHAN JOSE PARMENIO 2013 1,000,000
01557896 VASQUEZ MERCHAN JOSE PARMENIO 2014 1,000,000
01853751 VEGA ALVAREZ DAVID 2014 12,000,000
02305113 VELANDIA TORRES DAVID JOHAN 2014 2,000,000
01971466 VELASQUEZ AMAGUAÑA JOSE SEGUNDO 2011 1,000,000
01971466 VELASQUEZ AMAGUAÑA JOSE SEGUNDO 2012 1,000,000
01971466 VELASQUEZ AMAGUAÑA JOSE SEGUNDO 2013 1,000,000
01971466 VELASQUEZ AMAGUAÑA JOSE SEGUNDO 2014 1,100,000
01836869 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON 2010 900,000
01836869 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON 2011 900,000
01836869 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON 2012 900,000
01836869 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON 2013 900,000
01868270 VELASQUEZ ROJAS NORBERTO 2010 500,000
01868270 VELASQUEZ ROJAS NORBERTO 2011 500,000
01868270 VELASQUEZ ROJAS NORBERTO 2012 500,000
01868270 VELASQUEZ ROJAS NORBERTO 2013 500,000
01868270 VELASQUEZ ROJAS NORBERTO 2014 1,000,000
01498270 VENEGAS GONZALEZ JOSE HERNANDO 2014 500,000
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02365803 VETERINARIA ANIMAL WEEK 2014 1,000,000
00808888 VIASUS JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
00808888 VIASUS JOSE ALFREDO 2014 1,100,000
00136532 VIDRIO CASAS 2013 1,000,000
01414394 VIP ESTETICA 2013 1,200,000
01895555 VIVAS SALAMANCA HUGO ANDRES 2011 500,000
01895555 VIVAS SALAMANCA HUGO ANDRES 2012 500,000
01895555 VIVAS SALAMANCA HUGO ANDRES 2013 1,150,000
02041937 WINDSOR CASTLE 2014 3,000,000
01741260 XILOPALO TALLA Y DISEÑO 2012 500,000
01741260 XILOPALO TALLA Y DISEÑO 2013 500,000
01741260 XILOPALO TALLA Y DISEÑO 2014 1,200,000
02288863 ZAMBRANO CASTILLO CAROLINA 2014 1,230,000
02324005 ZAMBRANO GUALTERO YAMILE 2014 3,000,000
01518851 ZLOTY 2006 500,000
01518851 ZLOTY 2007 500,000
01518851 ZLOTY 2008 500,000
01518851 ZLOTY 2009 500,000
01518851 ZLOTY 2010 500,000
01518851 ZLOTY 2011 500,000
01518851 ZLOTY 2012 500,000
01518851 ZLOTY 2013 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00765409 ENTREGAS SANTACRUZ 2013 1,100,000 13/01/2014
00765406 SANTAMARIA LINARES NILSON 2013 1,100,000 13/01/2014
02167957 GRAPHIC DREAMS SAS 2013 0 17/01/2014
02391238 LAVA AUTOS CASA AMARILLA 2014 1,000,000 17/01/2014
01835700 MADRID GARCIA ALDEMAR 2009 3,100,000 17/01/2014
01835700 MADRID GARCIA ALDEMAR 2010 3,200,000 17/01/2014
01835700 MADRID GARCIA ALDEMAR 2011 3,300,000 17/01/2014
01835700 MADRID GARCIA ALDEMAR 2012 3,400,000 17/01/2014
01835700 MADRID GARCIA ALDEMAR 2013 3,500,000 17/01/2014
01835702 ONGO 2009 3,100,000 17/01/2014
01835702 ONGO 2010 3,200,000 17/01/2014
01835702 ONGO 2011 3,300,000 17/01/2014
01835702 ONGO 2012 3,400,000 17/01/2014
01835702 ONGO 2013 3,500,000 17/01/2014
02390143 REY BAQUERO ARISTOBULO 2014 1,000,000 17/01/2014
01901893 VELEZ GUTIERREZ NATALIA 2013 1,000,000 18/01/2014
01901893 VELEZ GUTIERREZ NATALIA 2014 3,700,000 18/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02273685 A L SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2013 10,000,000 30/12/2013
01403358 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2012 719,555,957 30/12/2013
01403358 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2013 779,002,000 30/12/2013
01403361 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2012 234,560,000 30/12/2013
01403361 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2013 241,256,000 30/12/2013
01668048 ALVAREZ PEÑA GABRIEL ALIRIO 2012 2,000,000 30/12/2013
01668048 ALVAREZ PEÑA GABRIEL ALIRIO 2013 2,000,000 30/12/2013
01668049 ALVAREZ PEÑA GABRIEL ALIRIO 2012 2,000,000 30/12/2013
01668049 ALVAREZ PEÑA GABRIEL ALIRIO 2013 2,000,000 30/12/2013
01945532 CARVAJAL CARRANZA MARTHA
ROSALIA
2013 2,000,000 30/12/2013
02064226 CARVAJAL CARRANZA MARTHA
ROSALIA
2013 2,000,000 30/12/2013
02157864 CONSULASES AM & CIA SAS 2013 5,000,000 30/12/2013
02046109 CONTADOR BUITRAGO LINA
MARIA
2013 1,000,000 30/12/2013
02046110 CONTADOR BUITRAGO LINA
MARIA
2013 1,000,000 30/12/2013
02189066 FULLMEDIA COLOMBIA SAS 2013 300,000 30/12/2013
02099922 GUERRERO AMADO JOSE
ALEJANDRO
2012 800,000 30/12/2013
02099922 GUERRERO AMADO JOSE
ALEJANDRO
2013 800,000 30/12/2013
02099925 GUERRERO AMADO JOSE
ALEJANDRO
2012 800,000 30/12/2013
02099925 GUERRERO AMADO JOSE
ALEJANDRO
2013 800,000 30/12/2013
01960156 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS
ANDRES
2013 18,250,000 30/12/2013
01960161 GUTIERREZ CAMACHO CARLOS
ANDRES
2013 18,250,000 30/12/2013
02133829 LANDINEZ RODRIGUEZ ANDRES
NOE
2013 1,500,000 30/12/2013
02133831 LANDINEZ RODRIGUEZ ANDRES
NOE
2013 1,500,000 30/12/2013
01906657 LIZARAZO MORA MARCOS 2013 800,000 30/12/2013
01906659 LIZARAZO MORA MARCOS 2013 800,000 30/12/2013
02272038 LOPEZ MARIN LUIS ARBEY 2013 2,000,000 30/12/2013
02272040 LOPEZ MARIN LUIS ARBEY 2013 2,000,000 30/12/2013
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00682152 PEREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 2013 64,316,675 30/12/2013
00682154 PEREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 2013 9,458,400 30/12/2013
00898967 SILVA GONZALEZ GERMAN
ALBERTO
2012 600,000 30/12/2013
00898967 SILVA GONZALEZ GERMAN
ALBERTO
2013 700,000 30/12/2013
00898968 SILVA GONZALEZ GERMAN
ALBERTO
2012 600,000 30/12/2013
00898968 SILVA GONZALEZ GERMAN
ALBERTO
2013 700,000 30/12/2013
01452352 TORRES ROJAS RUBEN DARIO 2013 55,500,000 30/12/2013
01452355 TORRES ROJAS RUBEN DARIO 2013 55,500,000 30/12/2013
02070145 VEGA GOMEZ ADOLFO DE JESUS 2013 2,350,000 30/12/2013
02125433 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2012 3,000,000 17/01/2014
02125433 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2013 3,000,000 17/01/2014
02125433 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000 17/01/2014
02125434 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2012 1,200,000 17/01/2014
02125434 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2013 1,200,000 17/01/2014
02125434 LFP SYSTEMS S.A.S.- EN
LIQUIDACION
2014 1,200,000 17/01/2014
02187472 PANELAS ANDINA SAS 2013 5,000,000 17/01/2014
02187472 PANELAS ANDINA SAS 2014 5,000,000 17/01/2014
02261748 GOMEZ ROBAYO NANCY RUBIELA 2013 900,000 18/01/2014
02261748 GOMEZ ROBAYO NANCY RUBIELA 2014 900,000 18/01/2014
02261750 GOMEZ ROBAYO NANCY RUBIELA 2013 900,000 18/01/2014
02261750 GOMEZ ROBAYO NANCY RUBIELA 2014 900,000 18/01/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
MONTOYA AGUILAR IDIALY AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00004541 DEL
LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
RIVAS MONTOYA LUZ MARIA AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00004542 DEL
LIBRO 03. DECRETA LA TERMINACION DE PROCESO  DE INTERVENCION MEDIANTE TOMA DE
POSESIÓN Y DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA
PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. CONFIRMADO POR AUTO 400-19313 DEL
19/11/2013..
 
LAVERDE DE VELASCO MARIA LIBIA AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004543 DEL LIBRO 03. DECRETA LA TERMINACION DE PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA. CONFIRMADO POR AUTO 400-19313
DEL 19/11/2013..
 
VELASCO LAVERDE MARIA CLAUDIA OFICIO  No. 4152161 DEL 09/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004544 DEL LIBRO 03. DECRETA LA TERMINACION DE PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION




HINCAPIE DAZA SANTIAGO AUTO  No. 019823  DEL 26/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00004545 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008,
MEDIANTE LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO DE
LA PERSONA DE LA REFERENCIA, DESIGNA AGENTE INTERVENTOR.
 
BRAVO PORRAS MARIA ELENA AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00004546 DEL
LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
MARTINEZ SARAVIA MICHELE IVONNE RAQUEL AUTO  No. 4000198 DEL 27/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004547 DEL LIBRO 03. Y AUTO 400-019895. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO
DE INTERVENCION MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN  Y SE DECRETA LA APERTURA DEL
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
VELASCO ARIZABALETA LUIS MARIO AUTO  No. 14552   DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004548 DEL LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO
DE INTERVENCION MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
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VELASCO ARIZABALETA LUIS MARIO AUTO  No. 14552   DEL 28/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004549 DEL LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO
DE INTERVENCION MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
VELEZ ZULUAGA ANDREA AUTO  No. 14552   DEL 28/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00004550 DEL
LIBRO 03. Y AUTO 400-19313. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO DE INTERVENCION
MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
VELASCO LAVERDE LUIS ERNESTO AUTO  No. 4000145 DEL 27/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00004551 DEL LIBRO 03. Y AUTO 400-014552. SE DECRETA TERMINADO EL PROCESO
DE INTERVENCION MEDIANTE TOMA DE POSESIÓN Y SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO
DE LIQUIDACION JUDICIAL PARA LA PERSONA NATURAL DE LA  REFERENCIA.
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A EN LIQUIDACION JUICIAL AUTO  No. 4000186 DEL
06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00004552 DEL LIBRO 03. EL AUTO  400-018670 DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE NOMBRAR LIQUIDADOR POSTERIOR DE DECLARAR LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BALZOLA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3536    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
 1 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027160 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ANDRES CAMACHO.
 
BALZOLA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3536    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027161
DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIANO DIAZ.
 
JACOM INVERSIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0005    DEL 07/01/2014,  NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027162 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALFREDO ANIBAL COHEN ARIAS..
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027163 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  MIGUEL ANGEL DI RANNI (REG  00019207).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027164 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RAUL DROZNES (REG 00019208).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027165 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO ORMACHEA (REG 00019209).
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027166 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A GABRIEL ALFREDO SANCHEZ (REG  00019210).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027167 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO OSCAR PEREZ (REG 00019211).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027168 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS GERMAN CRIVELLI (REG 00019212).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027169 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JORGE PERCZYC (REG 00019213 ).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027170 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A HORACIO DANIEL MARIN (REG 00019214).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027171 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  ALEJANDRO ANIVAL FERNANDEZ (REG 00019215).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027172 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO JAVIER DAVAROFF (REG  00019216).
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027173 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO SHAW (REG 00019217 ).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027174 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A  JOSE LUIS PIACENTINI (REG 00019218 ).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027175 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS GACCIO (REG  00019219).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027176 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A MARIANO PICASOO ( REG 00019220).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027177 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A TOMAS DONOVAN (REG 00019221).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027178 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO CURUTCHET (REG  00019222).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027179 DEL LIBRO 05.
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REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO COSTOYA ( REG 00019223).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027180 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A DANIEL GUSTAVO CIAFFONE (REG  00019224).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027181 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A PABLO LEDESMA (REG  00019225)
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027182 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FABIO GUILLERMO LUGO ( REG 00019227).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027183 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JULIO ALEJANDRO VIEIRO (REG  00019228).
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027184 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ARTURO ORMACHEA.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027185 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GABRIEL ALFREDO SANCHEZ.
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027186 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A  RICARDO OSCAR PEREZ.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027187 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS GERMAN CRIVELLI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027188 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE PERCZYK.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027189 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A HORACIO DANIEL MARIN.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027190 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALEJANDRO ANIBAL FERNANDEZ.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027191 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FERNANDO JAVIER DAVAROFF.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027192 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A ALEJANDRO ARTURO SHAW.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027193 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RAUL DROZNES.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027194 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE MARCELO TINTI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027195 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN JOSE MATA
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027196 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS MAMANI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027197 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN PEDRO SOLER RICARDO .
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027198 DEL LIBRO 05.




TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027199 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIANO  JOSE PICASSO .
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027200 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A TOMAS DONOVAN.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027201 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EDUARDO JORGE CURUTCHET RAGUSIN.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027202 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE LUIS PIACENTINI
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027203 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO CARLOS LEDESMA.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027204 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FABIO GUILLERMO LUGO UVAMOESCH.
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027205 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JULIO ALEJANDRO VIEIRO.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027206 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO OCTAVIO ROSSI .
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027207 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA VICTORIA PEÑA
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027208 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CLAUDIA ALEJANDRA ROSA RODRIGUEZ.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027209 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO GACCIO .
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027210 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FEDERICO SAMEGHINI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027211 DEL LIBRO 05.
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OTORGA PODER  A MARIANO JOSE PICASSO.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027212 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A TOMAS DONOVAN.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027213 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EDUARDO JORGE CURUTCHET RAGUSIN.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027214 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOSE LUIS PIACENTINI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027215 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO OCTAVIO ROSSI.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027216 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE MARCELO TINTI
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027217 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PABLO CARLOS LEDESMA .
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TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027218 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FERNANDO JAVIER DAVAROFF
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027219 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FABIO GUILLERMO LUGO UVAMOESCH
.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027220 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUCAS MURPHY.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027221 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN PEDRO SOLER RICARDO .
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027222 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JULIO ALEJANDRO VIEIRO.
 
TECPETROL COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3309    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00027223 DEL LIBRO 05.





5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
FERROVIAL SERVICIOS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 16      DEL
09/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230087 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. INSCRIPCION PARCIAL
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA POR FALTA DE ACEPTACION.
 
IVANHOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL 19/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230088 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FRUTTI  DI BOSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230089 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
ELENA FIGUEROA GALVIS..
 
OPTICA CLEAR VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230090 DEL
LIBRO 06. URREGO BEJARANO JOSE RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA JOHANNA SOTAQUIRA
SANABRIA.
 
BRECOL RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230091 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA
MARINA BERNAL RODRIGUEZ..
 
ENRON MICROTECHNOLOGY & DRILLING SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230092 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DEL SR JUAN PABLO BARRERA  CEDE A TITULO GRATUITO EL
100% .
 
CAFE Y ARROCES ESPAÑOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230093 DEL
LIBRO 06. CRUZ RUIZ DENIS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FRANCISCO RECIO JUEZ.
 
ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 8239    DEL
10/01/2014,  NOTARIA UNICA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00230094 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 00230095 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
STYLO S DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230096 DEL LIBRO
06. ALVAREZ PARRA NUBIA LILIANA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ROSA PATRICIA RUZ JIMENEZ.
 
STYLO S DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/12/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230097 DEL LIBRO
06. MARIN ACEVEDO CESAR ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%)  DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ROSA PATRICIA RUZ JIMENEZ.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL TOBERIN
ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00230098 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0055    DEL 13/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 00230099 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DEL SABOR Y EL SAZON DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00230100 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YESENIA GUTIERREZ GONZALEZ.
 
DROGAS LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230101 DEL LIBRO 06.




CAFETERIA SHADDAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230102 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
STEPHANIA ECHAVARRIA SUAREZ. .
 
MEDIAS TATY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230103 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA OLGA FORERO GIL CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ARMANDO VELASCO BELTRAN..
 
BAR NEBRASKA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230104 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA
DEL PILAR RUBIANO CADENA..
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 08      DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 00230105 DEL LIBRO 06. CONFIEREN AL  ADMINISTRADOR SANCHEZ
CALDERON LUIS FABIAN  FACULTADES.
 
JARDIN INFANTIL JUGAR CREAR Y APRENDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230106 DEL LIBRO 06. CORTES DE BELTRAN MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JENNY LILIANA PARADA RIPE..
 
FONTITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230107 DEL LIBRO 06. VARGAS LOZANO
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NELLY AMPARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE HEISA MILENA CAÑAS .
 
MONICA PIELES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230108 DEL LIBRO 06. BARBOSA
ALVAREZ PAULA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MONICA ALVAREZ .
 
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230109 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAPELERIA PICASSO 1900 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230110 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN MAURICIO DIAZ.
 
TODCO AMERICAS INC SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 15      DEL
09/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230111 DEL LIBRO 06. MODIFICA PODER OTORGADO A LAURA CARREÑO..
 
INCANTO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230112 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE ALBA NUBIA AVILA.
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INCANTO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230113 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE ESMERALDA GARCIA OLAYA.
 
ROCKOLA BAR EL MARACANAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230114 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GUSTAVO ROJAS ROJAS .
 
AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
12/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230115 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ FANNY SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN COMUN Y
PROINDIVISO A FAVOR DE  CARMEN JEANETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ..
 
AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
12/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00230116 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ FANNY SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN COMUN Y PRO
INDIVISO A FAVOR DE LILY RODRIGUEZ RODRIGUEZ. .
 
NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 00230117 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: RENE DAVID QUINTANA
GUTIERREZ (VER REGISTRO 00226801).
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PRODUCTOS PALAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230118 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SORANIA
MILENA MARTINEZ FRANCO..
 
CAFETERIA Y HELADERIA PABLO VI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230119 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JONATHAN MUÑOZ AMADO.
 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL C & C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00230120 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ STELLA HERNANDEZ CUBILLOS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609495 DIA: 20 MATRICULA: 02395815 RAZON SOCIAL: ALPHA MIKE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609496 DIA: 20 MATRICULA: 02395815 RAZON SOCIAL: ALPHA MIKE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609497 DIA: 20 MATRICULA: 01891595 RAZON SOCIAL: AREA
CONSTRUCTIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609498 DIA: 20 MATRICULA: 00731966 RAZON SOCIAL: ESPUMAS
FLEXIBLES DE COLOMBIA ESPUMFLEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609499 DIA: 20 MATRICULA: 01953420 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
FARMACEUTICOS PROFAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609500 DIA: 20 MATRICULA: 00408791 RAZON SOCIAL: METACOL S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609501 DIA: 20 MATRICULA: 02251411 RAZON SOCIAL: INSAUT




INSCRIPCION: 01609502 DIA: 20 MATRICULA: 02251411 RAZON SOCIAL: INSAUT
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609503 DIA: 20 MATRICULA: 02370110 RAZON SOCIAL: ACT 1 GROUP
AGILE1 COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609504 DIA: 20 MATRICULA: 02370110 RAZON SOCIAL: ACT 1 GROUP
AGILE1 COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609505 DIA: 20 MATRICULA: 02401041 RAZON SOCIAL: LA MAGNOLIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609506 DIA: 20 MATRICULA: 02401041 RAZON SOCIAL: LA MAGNOLIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609507 DIA: 20 MATRICULA: 02395552 RAZON SOCIAL: AUREA P Y A
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609508 DIA: 20 MATRICULA: 02058999 RAZON SOCIAL: 360
ENTERTAINMENT BUSINESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609509 DIA: 20 MATRICULA: 02058999 RAZON SOCIAL: 360
ENTERTAINMENT BUSINESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609510 DIA: 20 MATRICULA: 01320665 RAZON SOCIAL: JOSE HENRY
CASTRO CERQUERA E U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609511 DIA: 20 MATRICULA: 01874957 RAZON SOCIAL: EURO CAR
RENTAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609512 DIA: 20 MATRICULA: 01307356 RAZON SOCIAL: NAHER LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609513 DIA: 20 MATRICULA: 01307356 RAZON SOCIAL: NAHER LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609514 DIA: 20 MATRICULA: 02088989 RAZON SOCIAL: FAMILIAS




INSCRIPCION: 01609515 DIA: 20 MATRICULA: 02088989 RAZON SOCIAL: FAMILIAS
UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609516 DIA: 20 MATRICULA: 00140031 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MUEBLES PARRA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609517 DIA: 20 MATRICULA: 00140031 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MUEBLES PARRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609518 DIA: 20 MATRICULA: 02362377 RAZON SOCIAL: P&D PLATINUM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609519 DIA: 20 MATRICULA: 02362377 RAZON SOCIAL: P&D PLATINUM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609520 DIA: 20 MATRICULA: 01839370 RAZON SOCIAL: MVD
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609521 DIA: 20 MATRICULA: 01814529 RAZON SOCIAL: CAUCHOS EL
CACIQUE COLOMBIA S.A.S SIGLA CAELCA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609522 DIA: 20 MATRICULA: 02313351 RAZON SOCIAL: LA PESETA
GOURMET S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609523 DIA: 20 MATRICULA: 02313351 RAZON SOCIAL: LA PESETA
GOURMET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609524 DIA: 20 MATRICULA: 02289595 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS Y
CONSULTORIAS CONTABLES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609525 DIA: 20 MATRICULA: 02289595 RAZON SOCIAL: AUDITORIAS Y
CONSULTORIAS CONTABLES ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609526 DIA: 20 MATRICULA: 00602309 RAZON SOCIAL: SYNERSIS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609527 DIA: 20 MATRICULA: 00602309 RAZON SOCIAL: SYNERSIS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609528 DIA: 20 MATRICULA: 01347425 RAZON SOCIAL: GLOBAL OIL




INSCRIPCION: 01609529 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PASADENA REAL P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609530 DIA: 20 MATRICULA: 02401062 RAZON SOCIAL: ACEROS Y
BARRAS JR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609531 DIA: 20 MATRICULA: 02401062 RAZON SOCIAL: ACEROS Y
BARRAS JR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609532 DIA: 20 MATRICULA: 02395602 RAZON SOCIAL: BLUEBIRD
ASSETS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609533 DIA: 20 MATRICULA: 02395602 RAZON SOCIAL: BLUEBIRD
ASSETS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609534 DIA: 20 MATRICULA: 02389997 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01609535 DIA: 20 MATRICULA: 02389997 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AINKA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609536 DIA: 20 MATRICULA: 02399976 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL TITA Y TIMOTEO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609537 DIA: 20 MATRICULA: 02399976 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL TITA Y TIMOTEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609538 DIA: 20 MATRICULA: 02114343 RAZON SOCIAL: H & H
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609539 DIA: 20 MATRICULA: 02083983 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
METALACRILICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609540 DIA: 20 MATRICULA: 02400374 RAZON SOCIAL: W MALED
GRAFICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609541 DIA: 20 MATRICULA: 02400374 RAZON SOCIAL: W MALED




INSCRIPCION: 01609542 DIA: 20 MATRICULA: 02335870 RAZON SOCIAL: PROINTECH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609543 DIA: 20 MATRICULA: 02335870 RAZON SOCIAL: PROINTECH
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609544 DIA: 20 MATRICULA: 02285609 RAZON SOCIAL: IPS
PROFESIONALES EN SALUD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609545 DIA: 20 MATRICULA: 02285609 RAZON SOCIAL: IPS
PROFESIONALES EN SALUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609546 DIA: 20 MATRICULA: 02241059 RAZON SOCIAL: PREINDUCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609547 DIA: 20 MATRICULA: 02003712 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
MAKROPINTURAS SKY SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS O POR LAS LETRAS SAS
CON SIGLA MAKROSKY DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609548 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01609549 DIA: 20 MATRICULA: 02084153 RAZON SOCIAL: TROFEOS
CRISTALUX LIBIA JARAMILLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609550 DIA: 20 MATRICULA: 01396114 RAZON SOCIAL: TU TECHO NET &
ASOCIADOS S A PUDIENDO GIRAR SIMPLEMENTE BAJO EL NOMBRE TU TECHO NET
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609551 DIA: 20 MATRICULA: 02383503 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL
AMIR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609552 DIA: 20 MATRICULA: 02383503 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE EL
AMIR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609553 DIA: 20 MATRICULA: 00055423 RAZON SOCIAL: LEGIS EDITORES
S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01609554 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
CONJUNTO PASEO DEL LAGO PRIMERA ETAPA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609555 DIA: 20 MATRICULA: 02389840 RAZON SOCIAL: GESTIONES
PROCESALES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609556 DIA: 20 MATRICULA: 02389840 RAZON SOCIAL: GESTIONES
PROCESALES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609557 DIA: 20 MATRICULA: 02389970 RAZON SOCIAL: PORTAFOLIOS
ESTRUCTURADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609558 DIA: 20 MATRICULA: 02389970 RAZON SOCIAL: PORTAFOLIOS
ESTRUCTURADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609559 DIA: 20 MATRICULA: 02341890 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
RESELMAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609560 DIA: 20 MATRICULA: 02341890 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
RESELMAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609561 DIA: 20 MATRICULA: 00874700 RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y MEDICINA BIOLOGICA LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609562 DIA: 20 MATRICULA: 00874700 RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA NEUROFOCAL Y MEDICINA BIOLOGICA LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609563 DIA: 20 MATRICULA: 01282809 RAZON SOCIAL: IMPLEMENTOS
INDUSTRIALES TECNICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609564 DIA: 20 MATRICULA: 01282809 RAZON SOCIAL: IMPLEMENTOS
INDUSTRIALES TECNICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609565 DIA: 20 MATRICULA: 00950670 RAZON SOCIAL: ALFOMBRAS Y
MADERAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609566 DIA: 20 MATRICULA: 00950670 RAZON SOCIAL: ALFOMBRAS Y
MADERAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609567 DIA: 20 MATRICULA: 01071199 RAZON SOCIAL: ALCALA DE
ALIMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609568 DIA: 20 MATRICULA: 00291914 RAZON SOCIAL: SAAD SAAD Y




INSCRIPCION: 01609569 DIA: 20 MATRICULA: 02151683 RAZON SOCIAL: OINSI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609570 DIA: 20 MATRICULA: 00519172 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
EJECUTIVOS  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609571 DIA: 20 MATRICULA: 00519172 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
EJECUTIVOS  S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609572 DIA: 20 MATRICULA: 00591788 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
TECNICAS GEOLOGICAS A T G LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609573 DIA: 20 MATRICULA: 00591788 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
TECNICAS GEOLOGICAS A T G LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609574 DIA: 20 MATRICULA: 01569932 RAZON SOCIAL: CONTROL
LUMINICO ELECTRONICO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609575 DIA: 20 MATRICULA: 00514934 RAZON SOCIAL: GLOBOLANDIA




INSCRIPCION: 01609576 DIA: 20 MATRICULA: 00372879 RAZON SOCIAL: AMPACA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01609577 DIA: 20 MATRICULA: 01373557 RAZON SOCIAL: SAHMA
IMPORTACIONES S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609578 DIA: 20 MATRICULA: 01373557 RAZON SOCIAL: SAHMA
IMPORTACIONES S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609579 DIA: 20 MATRICULA: 02396060 RAZON SOCIAL: DW TEXTILES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609580 DIA: 20 MATRICULA: 02396060 RAZON SOCIAL: DW TEXTILES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609581 DIA: 20 MATRICULA: 01755816 RAZON SOCIAL: DEPÓSITO Y
FERRETERIA PROYECTARK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: REGISTRO LIBRO DE
 
INSCRIPCION: 01609582 DIA: 20 MATRICULA: 01181489 RAZON SOCIAL: VIVA VIAJANDO




INSCRIPCION: 01609583 DIA: 20 MATRICULA: 02401503 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES &
PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609584 DIA: 20 MATRICULA: 02401503 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES &
PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609585 DIA: 20 MATRICULA: 01252230 RAZON SOCIAL: CONSEJERIA
BRITANICA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609586 DIA: 20 MATRICULA: 01252230 RAZON SOCIAL: CONSEJERIA
BRITANICA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609587 DIA: 20 MATRICULA: 02394273 RAZON SOCIAL: OE ASESORIAS
PROFESIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609588 DIA: 20 MATRICULA: 02394273 RAZON SOCIAL: OE ASESORIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PAN Y CAFE DE LA 42 OFICIO  No. 3732    DEL 18/12/2013,  JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139203 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COEX INGENIERIA DE EQUIPOS Y PILOTAJES LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
00251   DEL 16/01/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 00139204 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO  COACTIVO DEL ICBF REGIONAL BOGOTA RADICADO
BAJO  EL N. 3744-2013 DE IGUAL FORMA SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




REDECARTON E U OFICIO  No. 4065    DEL 15/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139205 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA AFECTADO EN EL REGISTRO 00114985 (SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA)..
 
VITAL GYM & SPA OFICIO  No. 0588    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139206 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
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FISH MARKET LA FRAGATA ZONA T OFICIO  No. 0036    DEL 14/01/2014,  JUZGADO 32
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139207
DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TERRASSA PARRILLA RESTAURANTE BAR OFICIO  No. 1949    DEL 09/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 00139208 DEL LIBRO 08. ORDENÓ PONER A DISPOSICION DEL JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTÁ,  PARA EL PROCESO N 2010-726 DE CARLOS ALFONSO MARTINEZ
JIMENEZ CONTRA OCEANS THE FOOD & CIA LTDA EN LIQUIDACION, (LIMITE DE LA MEDIDA
$105.000.000), EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA ..
 
CAUDALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 01439   DEL 18/12/2013,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139209 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
REPRESENTACIONES ROLICETA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 36061   DEL
10/01/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00139210 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO SECUESTRO
Y SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LAS CUOTAS QUE LIBARDO DIAZ,   ROSALBA
MARIN  DE DIAZ, CECILIA MARIN  RAMIREZ, MYRIAM VALENZUELA  ORTIZ POSEEN EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BACOHUENAVA Y CIA BARBOSA CONTRERAS HUERTAS NAVARRO VARGAS YCOMPAÑIA EN
LIQUIDACION OFICIO  No. 4364    DEL 13/12/2013,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00139211 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE HECTOR CARRERA PRADA.
 
FABRICACION DE LOS PRODUCTOS MAKROS PEGA OFICIO  No. 4263    DEL 19/12/2013,
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00139212 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA  REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TRAVEL STATES OF COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
IMPOEXPORT PARTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 57      DEL 14/01/2014,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798523 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA.
 
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
VALENCIA VARELA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE.
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AGENCIA DE SEGUROS AFIRMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798527
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
OG SOLUCIONES LOCATIVAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DELTA INGENIERIA GT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTENTA LEGAL Y REPRESENTENTA LEGAL  SUPLENTE.
 
ALVAMOL21 SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES MARROQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798531 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CROMATIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798532 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
SOCIEDAD INVERSIONES VIRAGO S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS
SOCIOS  GESTORES.
 
LJ FINANCIAL ASSASSMENT GROUP SAS ACTA  No. 0001    DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798534 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y
SUBGERENTE .
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798535 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL. REGISTRO REVOCADO..
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798536 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL. REGISTRO REVOCADO..
 
ACEROS Y BARRAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CARLOS J. ROJAS B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798538 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXECUTIVE CONNECTION S A S ACTA  No. 06      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798539 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
DISEÑOS Y PROYECTOS INAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES AGUA VIVA FTR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDIEQUIPOS REDES Y EQUIPOS MEDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION ECOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
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No. 01798543 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTENTE LEGAL.
 
RECURSOS HIDRICOS Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798544 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RAVEN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798545 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
FRANJA VITAL PROCESOS HUMANOS S A S ACTA  No. 007     DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798546
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIAJES ASESORIAS Y SEGURIDAD S A S CON SIGLA VAS VIAJANDO ACTA  No. 008
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798547 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ESCRITURA PUBLICA  No. 5094    DEL 31/07/1998,  NOTARIA
4 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798548 DEL LIBRO
09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN, SE DISMINUYE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA
SOCIEDAD..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 24      DEL 26/03/1999,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
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01798549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
GEHUTEMP SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798550 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 24      DEL 26/03/1999,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ( NOMNRAMIENTO DE JUAN
SANTAMARIA Y MARTHA CREMNASCHI)(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798552 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO
.
 
NCK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
ALIANZA PROFESIONAL CONSULTORA DE BIENES RAICES LIMITADA ACTA  No. 26      DEL
12/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL




DYPROTEC POWER S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 25      DEL 25/04/2000,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
INVERSIONES JEREZ QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798557
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HATOPOLLO SAS ACTA  No. 009     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 25      DEL 25/04/2000,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798559 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
BMV REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798560




JYG FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 25      DEL 25/04/2000,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798562 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2001,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798563 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA STEPAN COMPANY (MATRIZ).
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 48      DEL 20/02/2002,  JUNTA DIRECTIVA DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
GLOBAL DE RODILLOS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
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STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 26      DEL 20/02/2002,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798566 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/05/2002,  REVISOR
FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798567 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
INVERSIONES MRV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798568 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 28      DEL 31/07/2002,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
MEGALOGISTICS LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798570 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
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MEGALOGISTICS LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798571 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MEGALOGISTICS LTDA ACTA  No. 05      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798572 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DUO PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798573 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGECAPISEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798574 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798575 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPREASENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2002,  REVISOR
FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798577 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
ALEBRIJE GRUPO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798578 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3404    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798579 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 29      DEL 05/11/2002,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
CONICA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798581
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MEDQUEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798582 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2004,  REVISOR
FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798583 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
MAXIMA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798584 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/11/2004,  REVISOR
FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798585 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRNCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
YOKIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798586 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 32      DEL 26/08/2005,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
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STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/04/2006,  REVISOR
FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798588 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
JCM ENGINEERING & SERVICES SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798589 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
SMART MEDICO ODONTOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
COLOMBIA TICKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798591 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GOASAN SAS ACTA  No. 008     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798592 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) Y ACTA ACLARATORIA..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 33      DEL 29/03/2006,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
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CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
BR CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VTLBOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798595
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
COLOMBIA CENTER SOLUTIONS S A S - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No.
18573   DEL 05/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798596 DEL LIBRO 09.  DESIGNA LIQUIDADOR
 (REPRESENTANTE LEGAL).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 54      DEL 04/08/2006,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798597 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 34      DEL 13/04/2007,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
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STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/06/2007,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798599 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES)(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/06/2008,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798600 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL (PERSONAS
NATURALES). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES).
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA ACTA  No. 25      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798601 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA
. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CAPITAL FREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798602 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 150     DEL 10/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798603 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  GERENTE.
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SURGICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798604 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BARRAGAN LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798605 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTATE LEGAL .
 
AGORA ENTERTAIMENT S A S ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798606 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO Y CAPITAL AUTORIZADO.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 57      DEL 05/08/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798607 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
ALEMARMOL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798608
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DIMART CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
FILE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798610 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2008,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798611 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (PERSONAS NATURALES).(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES).
 
ESCAVATRANSURBANISMO POCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798612
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL
18/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798613 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AMERICAN LOCKS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




PRISMA BUSINESS CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOLDEN SOLUTION  SAS ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798616 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA. .
 
ROSINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798617 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PUBLICIDAD DISEÑO PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 01798618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIVIL ARCHITECTURAL DESIGN ROAL SAS ACTA  No. 4       DEL 13/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798619 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,VIGENCIA,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
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SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA RAZON SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. .
 
ESRI COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES .
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA CREDICORP CAPITAL CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798621 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO .
 
AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGROBOLSA ACTA  No. 0149    DEL
12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
COLBIOSALUD S A S ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798623 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MAGNUM EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798624 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CONSULTORIA JURIDICA E INMOBILIARIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
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BAJO EL No. 01798625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
INTRAWAY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
DELIMEX S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798627 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
MAYATUR SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798628 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROMOTORA SAN REMO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL 09/01/2014,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798629 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
T.G.V. CORPORACION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CROSSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798631 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA COMPOLAC JR S A S ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
E-TRANSPORTE SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798633 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 3772    DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798634 DEL LIBRO 09. ACEPTA
RENUNCIA DE GERENTE JURIDICO: ARIZA VESGA RAFAEL ALBERTO..
 
CONSTRUALQUILERES CONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
TECNOPROCESOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798636 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INNOVA.ALDECCO S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798637 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 37      DEL 29/01/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798638 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO NOMBRE,
FIJO DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES   .
 
PROCESADORA DE AVES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/05/2010,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798640 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES). DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MANIZALES.
 
JJGTQ SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798641 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y MENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PEOPLE E-COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798642 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES Y CIA S.C.A. ACTA  No. 022     DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 39      DEL 28/05/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798644 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 3       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798645 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUTIONS FOUR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/06/2011,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798647 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y




SOLUCIONES ESTRATEGIAS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UN DULCE DESPERTAR SAS ACTA  No. 04      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798649 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CODEGO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798650 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. DOCUMENTO ADICIONAL..
 
SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798651 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ARQUITECTURA INTERIOR Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798652 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SERVITRANS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798653 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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ALUMINIO VIDRIO Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HERRAMIENTAS Y ACABADOS CORONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELDK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798656 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 42      DEL 17/08/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
PRODEPOL ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798658 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTERASEO DEL VALLE S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 8228    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 25 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




B&G DENTAL TRAINING CENTER SAS ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS TRANSPARENTES DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTRO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ELECTRO-INDUSTRIALES RAMIREZ E HIJOS SAS ACTA  No. 019     DEL 01/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798662
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JT INGENIERIA D&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCTORA SYH CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4209    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798664 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA.
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CONSTRUCTORA SYH CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4209    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798665 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FR CONSTRUCCIONES  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798666 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS ACTA  No. 46
DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798667 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LATIN CROPS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798668 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MAYATUR SAS ACTA  No. 57      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798669 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA
CAMBIA:  CAPITAL AUTORIZADO,OBJETO SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
RAZON SOCIAL (AGREGA SIGLA),FACULTADES DE REPRESENTACION LEGALY VIGENCIA
.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS
SUPLENTES, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE YJUNTA DIRECTIVA. .
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STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 48      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.(DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES)..
 
APHE SAS ADMINISTRAMOS PROPIEDAD HORIZONTAL EXCLUSIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798671 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
STEPAN COLOMBIA SAS. ACTA  No. 48      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798672 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES..
 
FEPASDE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGALY SUPLENTE .
 
ADMINISTRACION & CONTROL DE RIESGOS S A S ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798674 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTURION DOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 29      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,




CENTURION DOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798676 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TEKTON PA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798677 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO COMPLEMENTO CREATIVO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798678 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
TBC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AEROPOST COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798680 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798681




AEROPOST COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MORA VIZCAINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GRUPO LA SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 64      DEL 13/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DIESEL AJUSTES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798686 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CANAL CAPITAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1678    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 10 DE




VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798688 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
 
ATMA CENTRO DE REJUVENECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES SARVI LTDA RESOLUCION  No. 000436  DEL 25/07/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798690 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO  EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE  CARGA.
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2268    DEL 13/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798691 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01791978 IMAGEN 7.
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2268    DEL 13/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798692 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01791978 IMAGEN 7.
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2268    DEL 13/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798693 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01791978 IMAGEN 7.
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INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2268    DEL 13/12/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798694 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. VER REGISTRO 01791978 IMAGEN 7.
 
CAINKADE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798695 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ITALY CONTRACT SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798696 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INSERTEL GRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE






INVERSIONES ARCALAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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UNIVERSIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798699 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PURO ESTADO FISICO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ABRALIJAS LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798701 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO, MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GESTION Y RENTA SAS ACTA  No. 23      DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
ABRALIJAS LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
INSERTEL GRM S.A.S ACTA  No. 04      DEL 18/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798704 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
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OBJETO SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO,
VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ABRALIJAS LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA .
 
ABRALIJAS LTDA ACTA  No. 26      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798706 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ROCHA DIAZ & CIA S EN C ACTA  No. 17      DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DELEGADO).
 
INSERTEL GRM S.A.S ACTA  No. 5       DEL 24/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798708 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIONA).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
DOMAPROMOCIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




INSERTEL GRM S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2012,
REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)
.
 
INSERTEL GRM S.A.S ACTA  No. 06      DEL 16/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MADER CARPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798712 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESNETANTE LEGAL.
 
SONIDO Y SON SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798713 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INSERTEL GRM S.A.S ACTA  No. 16      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798714 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ORTIZ MENDIETA ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798715 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES FURIVER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBTAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
CUBRELUNA E U ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
METALVID FN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 16/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
MOLUSHCA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798720 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COQUITEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798721 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
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DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
RECUPERACION EN CASA EN COLOMBIA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
KAIZEN NOVARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MILLENIUM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798724 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VIASUGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798725
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
S&F MANAGERS CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1961    DEL 13/12/2013,
NOTARIA UNICA DE SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798726 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (CREACIÓN DEL
CARGO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE). .
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S&F MANAGERS CIA LIMITADA ACTA  No. 23      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COORDINADORES INTEGRALES DE SEGUROS COINSEG S.A.S ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(SUPLENTE DEL GERENTE9.
 
VECTOR GEOPHYSICAL  SAS ACTA  No. 32      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SOLUCIONES C & F S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798730 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD FAMILIA
IPS SALUD INTEGRAL SAS (SUBORDINADA)..
 
VECTOR GEOPHYSICAL  SAS ACTA  No. 32      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798731 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
S & A INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
VECTOR GEOPHYSICAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798733 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ECOBLESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798734 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
 NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FORJADORES DE EMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798735
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LEVEL UP INTERACTIVE SAS ACTA  No. 5       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798736 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DS CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798738 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
LEVEL UP INTERACTIVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798739
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MBA & RV CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798740 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA ALTUS S A S ACTA  No. 05      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798741 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCTORA ALTUS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798742 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESTRATEGIAS MOVILES S A S ACTA  No. 14      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798743 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOGIT CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798744 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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AGENCIA DE SEGUROS CG LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798745 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISORES
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
NUTRITION & IMAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LOGISTICS CARGO S A RESOLUCION  No. 000836  DEL 14/03/2003,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798747 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798748 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COLOMBIA SOLUTION GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798749 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES GIALLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798750
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ASESORIA GERENCIAL Y EMPRESARIAL ASEGEMP LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798751 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA SOLUTION GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PIÑEROS J.C. Y RODRIGUEZ S.A.S ACTA  No. 21
DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A RESOLUCION  No. 555     DEL 08/04/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798754 DEL LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES & PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CREACION DE LIDERES INTEGRALES CLI S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
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01798756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMPAÑIA MAGAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798757 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ELMETRANS SERVICIOS SAS ACTA  No. 8       DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798758 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALLERES INDUSTRIALES DIAZ SAS ACTA  No. 6       DEL 12/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798759 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
AQSTICA LIMITADA ACTA  No. 012     DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798760 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE. COMPILA..
 
TAFUR EISENMAYER & CIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2026    DEL 06/09/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798761 DEL




CREARTIKA COLECTIVO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798762 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CREARTIKA COLECTIVO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798763 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RODRITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798764 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
H E IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FALABELLA DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/01/2008,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798766 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01187658 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y NO COMO SE INDICO.
 
BOMBACACEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798767 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR LIDER.
 
GEOGRAFIA Y ANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ETERNIT COLOMBIANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798769 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PHIBRAS LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798770 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
UNIVERSAL DE CAMPANAS LTDA - ACTA  No. 33      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798771 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NOVAXIM LATAM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798772 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ITALSUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2013,  CONTADOR




DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798774 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
CORREDOR SEGURA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES BOLIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 01798776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798777 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798778 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798779 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
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INVERSIONES LOPEZ & FACTOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BET EL INSURANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798782 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798783 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798784 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
MUDANZAS Y BODEGAJES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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EXPRESO DE CARGA S A RESOLUCION  No. 001453  DEL 26/08/1999,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798786 DEL
LIBRO 09. CONCEDE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA.
 
DANIEL GOMEZ TAMAYO & CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5062    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798787 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
SOLUTIONS & SERVICES SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASCANUECES DISEÑO DECORACIONES Y MANUALIDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798789 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GIRALDO FORERO SAS ACTA  No. 005     DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SIMULADORES DE NEGOCIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
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BAJO EL No. 01798791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIBRANZAS GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798792 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SHIRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798793 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
INTERASEO DEL VALLE S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798794 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA RESOLUCION  No. 02801   DEL 16/07/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798795 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GDMA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798796




SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 195     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE EL SEGUNDO SUPLENTE Y EL SUPLENTE OPERATIVO .
 
I-REAL STATE SAS. ACTA  No. 006     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798798 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
ORBE NUTRICION LTDA ACTA  No. 17      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798799 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
DOLPHIN EXPRESS S A ACTA  No. 003     DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DOS SUPLENTES .
 
PRODUCCIONES TITANIUM 22 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
APOLLO BROAD BAND COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798802 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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M & M GROUP SA ESCRITURA PUBLICA  No. 106     DEL 15/01/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798803 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
C I LARA MARKET INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 9       DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PUBLIMILENIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 87      DEL 20/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ROSS CATTLE VENTURES S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798807 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01798535 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO.
01798535 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03306029 DEL LIBRO 15 POR QUE EN EL
CAPITAL SUSCRITO EL VALOR DE LAS CUOTAS MULTIPLICADO POR EL VALOR NOMINAL NO
CORRESPONDE CON EL VALOR TOTAL.
 
ROSS CATTLE VENTURES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798808 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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PROVEEDOR Y SERCARGA S A RESOLUCION  No. 000076  DEL 13/03/2000,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798809 DEL
LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
 
FORMIL VET COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
REGUS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1893    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798811 DEL
LIBRO 09. REGUS NO 4 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICÓ SU RAZÓN SOCIAL
POR EL DE UMBRELLA HOLDINGS. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 6°..
 
OFFICE MARKET LTDA ACTA  No. 006     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798812 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EDIFICIO BELLA SUIZA 127 S A S ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ATLANTIS TRANSLATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




TECNOIMPORTCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECNOCARGA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS ESTRUCTURALES INTEGRADOS S A ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798817 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO
Y PAGADO. NOMBRA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS.
 
SERVIFERRETEROS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798818 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROFRENAL E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNOAMERICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798820 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798821 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ACTOS INSURANCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798822 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES PROMOVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 01798823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
NATIONAL INVESTMENTS GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798824 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
PROMOTORA Y REHABILITADORA DE EMPRESAS EFECTYCOACH S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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QUICK ORANGE S A S ACTA  No. 01      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798826 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798827 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MULTIVENTAS TOLIMA S A S ACTA  No. 018     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
DISTRIBUIDORA JAPON KOREA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798830 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO S A S ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
TRANSPORTES DEL NORTE S A TRANSNORTE S A RESOLUCION  No. 426     DEL
14/12/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
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BAJO EL No. 01798832 DEL LIBRO 09. HABILITAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
MULTIVENTAS TOLIMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798833
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
DESARROLLADORA SAN PATRICIO 110 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
BIOTEG S A S ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERA Y DESARROLLO SOCIAL S.A.S C. I
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798836 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL),
SUPLENTE DEL REPRESSENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL .
 
MASUPECA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798837 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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EDITORIAL GRUPO ARCA SAS ACTA  No. 15      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R&F CONSULTORA COMERCIAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0003    DEL 02/01/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798840 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DISTRIBUCIONES ARIAS ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ADICIONAL.
 
JOSE IGNACIO PAIBA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798842 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MERS 2.0 SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798843 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MERS 2.0 SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX ACTA
No. 017     DEL 17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 01798845 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
RENGIFO Y AUDITORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0053    DEL 13/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798846 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES LTDA SIGLA SE&A LTDA ACTA  No. sin num DEL
26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798847 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES LTDA SIGLA SE&A LTDA ACTA  No. sin num DEL
26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 01798848 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
EUROENLACES LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798849 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES LTDA SIGLA SE&A LTDA ACTA  No. sin num DEL
26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
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No. 01798850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
CAYROS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 01798851 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
L R ASESORIAS INTEGRALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798852
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CARBONES NORANDINOS SAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRA USAR LA SIGLA
CARBONES NORANDINOS SAS CI CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798853 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTA GERTRUDIS LTDA O C I SANTA GERTRUDIS LTDA
- EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0094    DEL 15/01/2014,  NOTARIA 69 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798854 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TULIO ALVAREZ M Y CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798855 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
SOCIETE GENERALE INMOBILIERE DE LA FORET GAUCHE S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA
No. 12      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798856 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
SOCIETE GENERALE INMOBILIERE DE LA FORET GAUCHE S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA
No. 12      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
CIVILPRO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TIMOTION SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798859 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
GEARCOMMS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798860 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 178     DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798861 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 27°
(COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA). .
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ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 178     DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798862 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COORDINADOR LOGISTICO DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798864 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PAINTS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798865 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AGORA ENTERTAIMENT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798866 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S A RESOLUCION  No. 107     DEL 18/06/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798867 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE OTORGA HABILITACION PARA
QUE OPERE COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR




COMERCIALIZADORA EL PLAYON SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798868 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
TINTORERIA INDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 22      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798869 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA-ACTA  ACLARATORIA.
 
CONSTRUCTORA ROAL S A ACTA  No. 2       DEL 13/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798870 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO/ MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FALCUTALDES DE
REPRESENTACION LEGAL . AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL . SUPRIME
JUNTA DIRECTIVA ,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE .COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSIONISTAS UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 40      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798871 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONISTAS UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 40      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798872 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONISTAS UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 40      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798873 DEL




TRANSPORTES BETANIA S A RESOLUCION  No. 2979    DEL 24/07/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798874 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRASNPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PUERTO DE GAS LICUADO DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 1       DEL 02/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
TECNICENTRO MAXICARS LTDA ACTA  No. 10      DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798876 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
NAVEMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798877 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PROMITEC INGENIERIA SAS ACTA  No. 04      DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798878 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: COTA.
 
GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 8       DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798879 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
BIOESCALA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MULTIVENTAS HUILA S A S ACTA  No. mvh017  DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798882 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ARRIETA MANTILLA INVERSIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798883 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MULTIVENTAS HUILA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798884 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
T2COL TECNOLOGIAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798885 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL  .
 
ARRIETA MANTILLA INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798886 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FRUVICAMPO DE LA SABANA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798888 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES RINDE S A S ACTA  No. 8       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE -PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE- SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LOURIDO QUIJANO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798890 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798891 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01798536 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ACTO
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ADMINISTRATIVO NO. 01798536 DEL LIBRO 09 Y 03306031 DEL LIBRO 15 POR CUANTO EL
CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD NO CORRESPONDE AL VALOR REAL YA QUE AL
MULTIPLICAR EL NUMERO DE ACCIONES POR SU VALOR NOMINAL EL VALOR TOTAL NO ES
CORRECTO..
 
FEMM S A S ACTA  No. 19      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DX IDEA BUILDERS LIMITADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA C I DX IDEA BUILDERS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 113     DEL 15/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798893 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
ACCION Y GESTION LOGISTICA SAS RESOLUCION  No. 175     DEL 15/05/2012,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
01798894 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
TIGRE COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
WELL MEDICINE PRODUCTS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798896 DEL




LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A. LITECAR S.A. RESOLUCION  No. 001632  DEL
01/10/1999,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 01798897 DEL LIBRO 09. CONCEDE HABILITACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA .
 
TECNI-SOLUCIONES E.D.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798898
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
EQUIPO Y DISEÑO SAS ACTA  No. 014     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798899 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA LAP SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798900 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VITIS OLEI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798901 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PRABEL LABEL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02069   DEL 28/12/2013,
 NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798902 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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PRABEL LABEL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 01798903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
STEPAN COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/08/2002,
REPRESENTANTE LEGAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00194709 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO ENTRELA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y CORPFINANCIERA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES) .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
EXOGENA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00020548 DEL LIBRO
12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LIFE TECHNOLOGIES
CORPORATION Y EXOGENA LIMITADA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TRAVEL STATES OF COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306001
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306002
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERROVIAL SERVICIOS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 16      DEL
09/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL OUTSOURCING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VALENCIA VARELA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INMCOL INMOBILIARIA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306006 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AGENCIA DE SEGUROS AFIRMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULMA REYES WILMER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OG SOLUCIONES LOCATIVAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FRUTY FRUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306010 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ MUÑOZ LYDIA VIVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306011 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA ESPECIALIZADA GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306012 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SALAZAR ABARCA JONNY ETWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306013 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTAÑEDA PRIETO EDUAR AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ARANDA ANA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELTA INGENIERIA GT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAMOL21 SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306018 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DERECHO DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306019 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONSTRUCCIONES MARROQUIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CROMATIK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306021 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE LA NIÑA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROKOLA LA 111 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTY FRUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD INVERSIONES VIRAGO S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES FINANCIERAS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL




LJ FINANCIAL ASSASSMENT GROUP SAS ACTA  No. 0001    DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306028 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306029 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306031 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
MONTES ALVARADO JULIETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE VACIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEROS Y BARRAS JR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CIGARRERIA ROCKOLA DONDE JUANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AIRGUNS COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306036 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARLOS J. ROJAS B. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE FONTIBON 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE MODELIA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306039 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS E INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306040 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS Y PROYECTOS INAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SERVICIOS PROFESIONALES EN INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306042 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MORENO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA VEGA JOSE HEBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASESORIAS CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306045 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUCIONES AGUA VIVA FTR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VECINO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIEQUIPOS REDES Y EQUIPOS MEDICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA FASHION LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GONZALEZ DUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GESTION ECOAMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECURSOS HIDRICOS Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VESTIDO COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO SERRANO ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO COLOMBIATEX AQS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VMB ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306056 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ GLORIA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTILLO MARTINEZ YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO BARUSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NCK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306060 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ MORA MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EMMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EMMI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYPROTEC POWER S A S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
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BAJO EL No. 03306064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARIN ROMERO EDISSON ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES LA MONA IO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JEREZ QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306067
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA NANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BMV REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306069
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JYG FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FIERRO OLAYA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PONTETRESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JYG FERRETERIA SAS. FORMULARIO  No. ______ DEL 20/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SAAVEDRA MARIN MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL DE RODILLOS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306075 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS BALOCO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES MRV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306078 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FAGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUO PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306081 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGECAPISEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306082 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELICULAS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IKU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306084 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL CHARLOTTE PLAZA 26 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO ARIAS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEBRIJE GRUPO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FERRETERIA PHILADELPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306090 DEL




SANABRIA MONTILLA DIVA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS CAOBO INGLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMANCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3404    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BALLESTEROS OÑATE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONICA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306096
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDQUEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




VARIEDADES VIVIANA CASTAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306099 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ENVIOS KARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306100 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY CORTES KARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO LOPEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ESPITIA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DURAN CERVANTES SANDRA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOKIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ANDRADE PATIÑO FAUSTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO STORE MAFALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASONA DE LA ABUELA RECETA ORIGINAL T.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO CRAZY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDAS REATEGUI MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JCM ENGINEERING & SERVICES SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SMART MEDICO ODONTOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DEL FURGON REFRIGERADO REFRICAMIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GELVEZ TIRIA MARINSAN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESGUBY CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES SHEKINAHH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TAMARA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO




DIAZ TAMARA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306118 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VETERINARIA EL CASTILLO DE TU MASCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA TICKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306120 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO ELKIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA LLANOS ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE CASTRO ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ADT CICLOMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADT CICLOMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MI REFUGIO MALIBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL MARTINEZ DIANA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BR CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VTLBOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306129
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AUTO PLATINIUM CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO




VIDEO BAR BABALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEN STELY. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOSA PEDREROS WILMER ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL FREN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIEVANO BEJARANO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306137 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DETURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306138 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRICANTES MERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURGICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CLUB RESERVADO 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS ALZATE CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRAGAN LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALVER CARRERA ROSA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES MENDIGAÑO ZULMA NAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO S26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306148 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS COTES MARIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306149 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTY FRUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




FRUTY FRUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306151 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIPOSA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO DUMONT GEORGINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA BENDICION JH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306154 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA WILFRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




RIVERA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER SAGITARIUS CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO CAMPOS TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL GIRALDO JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL GIRALDO JOSE HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DETURISMO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO  GRAPHIC S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALEMARMOL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306164
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCINIEGAS SANCHEZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMART CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PEREZ MARQUEZ PABLO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPA CUERPO Y ARMONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO DERLI´S LO ULTIMO EN MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA COLOMBIANA DE OBESIDAD Y METABOLISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306171 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
BUSTOS SANCHEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAVATRANSURBANISMO POCF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TAFUR ARISMENDI MARLENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAMOS LA WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306175 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABUELO GOZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA GAVIRIA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES BETANCOURT EDWIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN LOCKS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PRISMA BUSINESS CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DAYKEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROAUTOS  E.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMAS D' SENSACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306183 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES LOPEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA BAUTISTA YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306186 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA TARTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEJADA TORRES BELLANITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPINOSA SANCHEZ HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PUBLICIDAD DISEÑO PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LOPEZ TORRES WILLIAM FLORENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES YELAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GILMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ GUEVARA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA PEÑA YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROCAN 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306196 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MINIMERCADO EL GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MESON SANGILEÑO SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE GIRALDO MARIA JULIALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA IBAGUEREÑA H.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE VENTA COLANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORT DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFORT DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306203 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ PACHON CLAUDIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES QUINTERO ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO ROMERO GLORIA LICED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLO FAVORIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITO FORERO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306208 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES PAPELERIA D&Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BEJARANO TOVAR LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PALMA DONDE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306213 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANGUERAS VALVULAS Y CODOS MCV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EUROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO RICO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL DENTAL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNITAS DE RES TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO SANTOYO JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SUAZO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO MARTINEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELTRAN PARRA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA INFANTIL NENELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PABON LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS LOPEZ PABLO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y LICOR.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ MALDONADO LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAXI MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS CAGUA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLBIOSALUD S A S ACTA  No. 001     DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306232 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HERNANDEZ CIFUENTES DIVA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NICOLLE HQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JHON F BILLARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PRADA EDNA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CABINAS DONDE PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGNUM EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306238 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA JURIDICA E INMOBILIARIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTRAWAY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TOLOZA MOLINA YULIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES PRIETO MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA RODRIGUEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306243 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
FAJA FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUHOJALDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERTRONIC BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306246 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS BARBOSA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA HETZIBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNAMIS DUNAMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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C I LARA MARKET INTERNATIONAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DE LA CREAM SPRINFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T.G.V. CORPORACION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
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No. 03306256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPO DE TEJO LOS COMPADRES DE LA CERVEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306258 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LIZARAZO SANTOS LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROSSING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOUTH BULL S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVENCION Y REHABILITACION EN SALUD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PREVENCION Y REHABILITACION EN SALUD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA LA 22 T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDREROS HERNANDEZ TITO OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMAS MONTAÑA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES CASTAÑEDA MARIA ENILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA VIATGES & TURISME SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA AV&T S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




AGENCIA VIATGES & TURISME SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA AV&T S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO MERLANO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO MERLANO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E-TRANSPORTE SAS ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306272 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITECNICAS OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALAXIA NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306274 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URREGO QUIROZ JANNEZ MILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FULL CREM LV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306277 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FACATATIVA
(CUNDINAMARCA).
 
CORDOBA MARTINEZ ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA MONTEALEGRE SERAFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUALQUILERES CONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA MIXTA PAPAITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO GALEANO GIOVANNA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO GOMEZ ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K´PELOSS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TOVAR CAROLINA ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLOZO EGUIS PATRICIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA LEON LEIDY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




A&G TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&G TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMUNICACIONES EMANUEL GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN PROFIT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN PROFIT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUMAN PROFIT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMAN PROFIT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INNOVA.ALDECCO S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBLOQUES JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHILOMENA STILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ SABOGAL CRISTIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES ALIMENTICIAS SAS Y QUE UTILIZARA LA SIGLA DE
SOLUINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEROS Y COCINAS FUENTE`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SILVA LOPEZ EDUAR ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESADORA DE AVES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ZULUAGA BELTRAN MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ AVILA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ TAMARA ALVARO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIPROYECTOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNIPROYECTOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO MODERNO SANTO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEOPLE E-COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRIMESAS J. P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA RIPE JENNY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ VALERO ELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARGAS RODRIGUEZ JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ MARTINEZ JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306316 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ VENEGAS JOHAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  JVR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS FOUR GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VERANO CHINCHILLA ANA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES LOLITA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO RICO VIRGILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306322 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES ESTRATEGIAS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERMANOS DIAZ COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO LANCHEROS ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARNICA DE VELASQUEZ OBDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINEDA GRISALES PEDRO SAULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA QUINTERO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROSTY BURGER Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLAN CASTELLANOS ELIECER FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ VILLAMIL MICHAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA GARCIA DEIVIS JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ SALAZAR LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306334 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXCLUSIVE MONEY EXCHANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO FAROKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306336 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SANCHEZ EDGAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 65 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA JD 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO BOLIVAR G.B. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALUMINIO VIDRIO Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GONZALEZ FUENTES MAICHOL ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSADA VELOZA EBLIN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAMIENTAS Y ACABADOS CORONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAMPION GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ALBA NILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELDK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306347 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LAVERDE JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPERIAL DE CHATARRERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA HERNANDEZ SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERLEIND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRODEPOL ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306353 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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JARTECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARBELAEZ LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ ARBELAEZ LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE BELLEZA ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306357 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA EL PORVENIR DE L.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA DE CANTOS PLASTICOS INCANPLAS ICP S A S SIGLA INCANPLAS ICP S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE CANTOS PLASTICOS INCANPLAS ICP S A S SIGLA INCANPLAS ICP S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAUS INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS AMIGOS DEL 2006 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIZARAZO PRIETO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&G DENTAL TRAINING CENTER SAS ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION DE RIESGO INASPRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DROGAS PRECIO JUSTO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ BASTO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN BAUTISTA NORA MAYERCY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIESSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306373 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PEREZ MARIA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PEREZ MARIA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ALARCON CINDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDA VITAL LIGTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS PRECIO JUSTO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MB BELLEZA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITALY CONTRACT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306383 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA DEL VESTIDO CALZADO Y LAVANDERIA CRA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306384 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEHIMOTORS AUTORALLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZANA KLINGENBERGER ELIZABETH ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARRILLO BONILLA DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN TORRES SANDRA JEANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO RIVEROS SILVESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DACARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HAPPY HOUSE DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO PEREZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA PAISA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLLOS PLG S.A.S. - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POLLOS PLG S.A.S. - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RICOMBOS A.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA CHARTINN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WM ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CI PARKER S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO




CI PARKER S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CASA DEL CHORIZO HDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306401 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMIGOS PELUDOS CLINICA VETERINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMIGOS PELUDOS CLINICA VETERINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ VALENCIA GABRIELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ VALENCIA GABRIELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ LUGO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS CASTRILLON YENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306407 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTORES Y ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN SANCHEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES BRICEÑO MONICA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306413 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO G V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO G V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROFURGONES Y CARROCERIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS CORTBRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS TRANSPARENTES DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MAKAR FRUTAS FINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306419 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JT INGENIERIA D&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PEÑUELA PALOMINO MIGUEL ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ CASTRO MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE VAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA GLAMOUR PELUQUERIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRI GOV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAS AMARILLAS DE ZIPAQUIRA GUIA COMERCIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306426 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN ORJUELA LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTE VAKALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE VAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE VAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRA ALVAREZ LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVERDE CASTAÑEDA NESTOR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ CARRASCAL RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA SUAREZ JHON NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ SUAREZ LEIDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENIGMA DE LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306436 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN SANCHEZ WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA SUMAPAZ FINCA RAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON GARCIA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO A 5000 DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAJONIA IRISCENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO SANDOVAL YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES EL YOYO JR COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL PORTAL DE MI INFANCIA ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES LA HACIENDA TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TANGRAM GROUP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CARRASCAL SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO DIMITRI MENDELEIEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306449 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS ACOSTA MARIA EUDOCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORA MAYERCY ESTUPIÑAN B PROHELICER DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 15/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PAISARTE CURSOS Y JARDINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES EL MILENIO FRIENDS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEMILLAS DE MOSTAZA BOITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MAYORGA LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JEREZ ALBA JOSE PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
AUTOSERVICIO HERMANOS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ NAVARRETE YENIFER VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CONTRERAS EDWIN SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA BUSTOS ANDREA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ BURGOS JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR KIDS LA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA POSADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRONIC SOLUTIONS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRETO BURGOS DUMAR OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW MEDICINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRADO MUÑOZ ANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS "EL DIA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SWIT DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306469 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA PRIETO MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCENTER CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ BERNAL ERIN IVETTE SAMANTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
5. 32 CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANCINO MOZO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BATERIAS SUPER INDUSTRIAL COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON ROJAS LUIS FELIPE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306476 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LABORATORIO DENTAL ZAHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APHE SAS ADMINISTRAMOS PROPIEDAD HORIZONTAL EXCLUSIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDI CALDERAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306479 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDI CALDERAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306480 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUERO COSTEÑO EL SAMPUESANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCLEMENTE ARISTIZABAL HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS URIBE CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306483 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306484 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ROSAS MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEPASDE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANITA HINESTROZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APRILIS INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON CALLEJAS MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO DON NEPO MUSENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ALVAREZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TILIA TIPICO SALUDABLE Y DE LA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELI - T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAEZ ORTIZ GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA RINCON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ VARGAS DANIEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCCES  TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKTON PA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306498 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MOLINA MORA OMAR GIOWANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PUNTO 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA BARRERA HENRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOWAK CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306502 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUIZA ZAMUDIO ERIKA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O Y J COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON CONTRERAS HAROLD WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOWAK CHOCOLATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR PA´LOS  QUE SABEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SERVIPHARMA JYC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.




ZAYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GTA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GTA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TBC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306512 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAEZ ORTIZ MILTON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306515
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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L H LAVANDERIAS AUTOSERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALO SANTO CARNITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS VITRAILER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO BENAVIDES JULY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO FORERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA VIZCAINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306522 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUSO GONZALEZ FABIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS PLASTICOS MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOP CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOP CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISOLFORG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISOLFORG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ISOLFORG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ISOLFORG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GRUPO LA SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTO SERVICIO BUCAREST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y DRYWALL CRISTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MELO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIESEL AJUSTES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306535 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUKLER CANTARERO BELKLYN ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS 60 Y 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
E C LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E C LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E C LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIR COMET S A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 018359  DEL
03/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306541 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR
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ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES)..
 
WEB FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306542 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WEB FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA GAMBOA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCT NATURALES EL COLIBRI RENUEVA TU
FIGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUEROS Y ARTESANIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE DOG'S PARADISE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306548 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATMA CENTRO DE REJUVENECIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO SALSA GUARITO Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAZA RUIZ DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALLEJAS BARAJAS MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS SOTELO JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTES LOAIZA ROBERT ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES DIVER PLAZA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CALLEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIEDRAHITA BENAVIDES SARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL




SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA MORA FABIAN SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES CUARTAS SHEILA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN TOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA NATURISTA FLOR DE LIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMANCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306566 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KAIROS SOLUCIONES EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRI DUQUE LUIS EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306568 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MONTERIA (CORDOBA) A BOGOTA D.C..
 
PAÑALERA EL ARQUITA DE NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BARON MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VILLAMARIN DAMARIS JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CORINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306572 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALUMBRADO PUBLICO DEL ATLANTICO SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUMBRADO PUBLICO DEL ATLANTICO SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SANCHEZ ROBERTO ROOSEVELT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSERTEL GRM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306578 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA.
 
DOXADENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO




GESTION GERENCIAL DE PROCESOS Y AUDITORIAS S A G P S CONSULTORESS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION GERENCIAL DE PROCESOS Y AUDITORIAS S A G P S CONSULTORESS A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERADORA CONTINENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERGIROS RRLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOUCH MNG UNICENTRO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LENCERIA CASA ROYALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306585 DEL




LOPEZ BELEÑO ANDRES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUCES DEL VALLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306587 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCES DEL VALLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARMIENTO PARRA ADOLFO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO PES EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARRIDO MORALES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO LEAL CAMPO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306592 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCES DE FLORIDABLANCA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LF S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCES DE FLORIDABLANCA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LF S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AYALA DE VILLALOBOS DORA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIZUKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ROBAYO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORUMBI SOCCER AND FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306598 DEL




ANZOLA CAMPUZANO CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA MAYE D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306600 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINCHILLA CABALLERO MARY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEEN VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS ABUELOS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES DE SIERRA MARIA DEL CARMEN COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDIGO EXPRESS VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA VIEJA LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOBREDOSIS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
1493 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
1493 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
1493 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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1493 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSUMEDICAL DE COLOMBIA DISTRIBUIDORES A & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIAS QUANTUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306613 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA OTALORA JASSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306615 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GOLOSINAS EL BACAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306616 DEL LIBRO 15.




RAMIREZ GUTIERREZ NEMESIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ORES  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ORES  LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAM BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA BALLEN GIOVANNI ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHARO CAMACHO OLGA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANGOND ISEDA RAFAEL JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REGALOS Y DESAYUNOS CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO BERVISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIRGUEZ SOTELO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO Y GRANERO LA ECONOMIA N. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306627 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFE & BOUTIQUE EL ESCAMPADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306628 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA MARIA A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




LIEVANO CARVAJAL ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RR CASA AMOBLADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306631 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAMUT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAMUT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LIEVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECIONES ROSA NERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARDO SUAREZ ZORAIDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRIA DAMA SALUD SEDE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL MAHECHA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANGOND SANCHEZ KATIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLAS WM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ORJUELA AVENDAÑO TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO SAINT GERMAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMAPROMOCIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ROBLEDO CHEE CHONG JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TORTAS Y PONQUES JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAPARRO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ RIVEROS DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SESQUILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SESQUILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TROPICOLOMBIANAS EMPANADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACABADOS COLOR S AND COLOR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA RUIZ OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KATIA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LAIKA BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPIROMANIAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADER CARPI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306659 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SONIDO Y SON SAS ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306660 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIESEL JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S SIGLA A M & O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S SIGLA A M & O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S SIGLA A M & O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S SIGLA A M & O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES Y DEPORTIVOS D'HOOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306666 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRA I PUIG LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




FABRA I PUIG LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA NUÑEZ GILMA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PORTELA NORIEGA NEILA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NARANJO CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS  4 C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306673 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA BARRA DEL GRILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ MENDIETA ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306675 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADA CARRILLO FREDIS CLAUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTACOLOMA BOTERO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTACOLOMA BOTERO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTACOLOMA BOTERO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306680 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306681 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEÑUELA MONTOYA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA LA FLOR DE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306683 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ ACOSTA WILSON ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIMOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306685 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO RIOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMORTITECA F Y F ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306687 DEL




ARCE DIAZ JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ LOPEZ JANETH STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARTAMENTOS LIVING 55 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUMULADORES DUNCAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LEMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIFT GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LIFT GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO Y RESTAURANTE Y CAFETERIA T T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORUMBI SOCCER AND FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DIVINO PECADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES FURIVER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VANEGAS GOMEZ DIEGO GEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D.R.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D&S COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIPLASTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306703 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIO PANASONIC TALLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GONZALEZ ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR CEDEÑO CENELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA MENDOZA DANY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUTI OIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BILLARES LA ESCALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306709 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBRELUNA E U ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
DONDE MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALVID FN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AVICOLA LAS PALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306713 DEL LIBRO 15.




MOLUSHCA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG SUR PELICULAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIANSHI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIANSHI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIANSHI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COQUITEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306719 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ GOMEZ PEDRO LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OLIVARES BUENDIA ANGEL IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVARES BUENDIA ANGEL IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERACION EN CASA EN COLOMBIA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER PYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO QUIROZ AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR BARRERA ULISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HAKA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES CARAVANA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAIZEN NOVARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIRTU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306732 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRTU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MILLENIUM LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA LA ESPERANZA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIASUGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRIOS MENDOZA JUDITH ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0055    DEL 13/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306738 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
EL RINCON DE LA PAISA JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YATE BAQUERO ADELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLANCOS Y NEGROS RUMBA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ RODRIGUEZ LEIDY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GALINDO ROSA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S & A INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIANA BOLIVAR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BATERIAS MACO LA NUMERO 1 EN POTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ HERNANDEZ JENNY DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ VARGAS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CAÑON LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOBLESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TITAN PLAZA PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA & H SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORJADORES DE EMPRESAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306755
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTIORIENTE GPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306756 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA HOYOS GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUJOS Y FORROS J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LAS QUINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306759 DEL




CARVAJAL OLAYA FABIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANITAS MART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RODRIGUEZ MAGDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DS CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306764 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA HERMANOS LIMITADA SIGLA INTERMUEBLES I C H
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA HERMANOS LIMITADA SIGLA INTERMUEBLES I C H
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA HERMANOS LIMITADA SIGLA INTERMUEBLES I C H
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA HERMANOS LIMITADA SIGLA INTERMUEBLES I C H
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MBA & RV CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROMERO VERGARA SANDRA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNEY ARIAS EL AZULEJO DE AMERICA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306771 DEL




ROZO MUÑOZ PEDRO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306773 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROVIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306774 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROVIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306775 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROVIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306776 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUNA DURAN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERKASUR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPUMAS Y SUMINISTROS J.A. S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO MORENO JOSE TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMAS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ABITARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ABITARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL LADA Y ANTOJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON GARRIDO JOHANNA PASTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGIT CONSULTING SAS ACTA  No. 01      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MINIMERCADO EXPRESS JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BE WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUARTE DIAZ JULIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRITION & IMAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306790
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES BELTRAN EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARON PEREZ LAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE PLAZA AMARETTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURTIDORA DE CARNES LA ECONOMIA # DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306794 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE APOYO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE APOYO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA TUTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PORTILLA MELO MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GIALLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306799
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTILOS BARUC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306800 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SABOGAL MARTINEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDOR DE AVES EP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU SONRISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306803 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAITA MELO LUZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES AA ALMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSTA RIOS ANA ISABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ DE SERRANO ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ DE SERRANO ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ BELLO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA CAMARGO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINTORETTO CAFE BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306811 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
U S A DOS Y SALDOS AMERICANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306812 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BUENA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS AGUIRRE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES & PROYECTOS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03306819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA GOMEZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO SIERRA GINETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO FAJARDO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREMAR FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SALUD BACHUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306824 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPOCERAMICAS O & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUVENTAS COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE RAMOS MANUEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306827 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLIPO COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA THE ANGY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVA PASTOR BENJAMIN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306830 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ GARZON CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVIEDES BENITEZ WELFFY ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRANCO MARIN MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA MIS BEBES MYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL CAVA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306835 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDOVAL DAVILA CESAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PORVENIR M.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUMINISTROS Y SERVICIOS SAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306838 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREARTIKA COLECTIVO SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INTEGRATOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRATOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVALLE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RODRITRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306843 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H E IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306844
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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TRUJILLO CRIOLLO EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRACON MORENO BRYAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS Y DISEÑOS BORDITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOMBACACEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306848 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOGRAFIA Y ANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL FRIJOL MAGICO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EC2GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




EC2GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS SANCHEZ HERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUESTRA RED. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO SAN JORGE LAS PALMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACOME SALAZAR NELSON ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO SARMIENTO ACCENED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLLAZOS FORERO NELSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMERCADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMERCADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPA DE CACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVAXIM LATAM SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306862 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILVA OLIVEROS JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICAN QUIROGA BLANCA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




UNIVERSAL DE CAMPANAS LTDA - ACTA  No. 33      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306865 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
SURIAVES DINDALITO 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MARGARITA D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D.R.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306868 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EUROPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306869 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JENNY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306870 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DE SERVICIOS 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLMENARES PEREZ CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON DE INFANTE MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR SEGURA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR ZONE BLUE J R . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JANNETH PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DE LA 11 LA U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306877 DEL




MANJARRES DIAZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS D.R.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306879 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BITWAY DESIGN TECH & MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BITWAY DESIGN TECH & MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES BOLIVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ DIAZ ALBA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRIANA RIOS MARYSOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO RICO OSCAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306885 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO LEON JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PAEZ JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306887 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAN BROASTER FISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MOLINA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306889 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MELO JAIRO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES LOPEZ & FACTOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO EL PORVENIR # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSWHER RACING 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BET EL INSURANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BITWAY INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BITWAY INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BEJARANO BLANCA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ART TATTOO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO LA ELEGANCIA SANTA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306899 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUDANZAS Y BODEGAJES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA LA SANTISIMA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LA SANTISIMA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA BARRERO LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VACA MOLANO MICHEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR PLUS COMET AUTO  No. 018359  DEL 03/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306905 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUORIDAD COMPETENTE (VER REGISTRO
00002072 DEL LIBRO 19). .
 
CASA COMERCIAL EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306906 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO RODRIGUEZ EDGAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SESQUILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306908 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARAY MODA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA TIENDA DE EDUVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KALZE Y ANDE H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPACIO LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPACIO LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCAFRUVER CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCAFRUVER CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAÑON RAMOS MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVARINO URRUTIA ERWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASCANUECES DISEÑO DECORACIONES Y MANUALIDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GALLINA D DORIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306919 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MALDONADO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIDORA EL REY DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAREDES VALENCIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA BOYACA ALBA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COY CASTELBLANCO NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA NARANJO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUÑOZ MORENO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMULADORES DE NEGOCIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO ALVARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306932 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DIJAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR NIGTH BLUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR VELASCO EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA BAMBU. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MARTINEZ JEHIVER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO PARRA VIVIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRACES LAS GATUBELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GDMA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y ALINEACION DE MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED ESPECIAL DE TRANSPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CARNES FINAS LA GRANJA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR EL RANCHO SAMANEÑO N 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306944 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GIRALDO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRIKADY TK. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I-REAL STATE SAS. ACTA  No. 006     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306947 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL.
 
MARTINEZ GARZON DANNY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS DE RODRIGUEZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MEJIA MARLON ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A POSITIVO MODA PERFECTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARENAS GUZMAN JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINEBRANDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRODUCCIONES TITANIUM 22 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES ROYAL AMERICANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES COLLEGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES RUIZ RAFAEL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERMODA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CAFE DE MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEDATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE




PERMODA BG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA AREVALO JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES B & R SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LOPEZ MURILLO LEIBY YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROCKOLA LA FLACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHAVARRIA SUAREZ STEPHANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE INVERSIONES MOBILIARIAS AGRICOLA Y GANADERA COLAGROS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PROYECTO 7-81 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306973 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03306029 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO NO.
01798535 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03306029 DEL LIBRO 15 POR QUE EN EL
CAPITAL SUSCRITO EL VALOR DE LAS CUOTAS MULTIPLICADO POR EL VALOR NOMINAL NO
CORRESPONDE CON EL VALOR TOTAL.
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ROMERO AGUDELO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO FARIAS OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKETING ALIANZA COMERCIALIZADORA E U - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FANTASY CUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03306980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMOTORES EUROPA VITRINA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306981 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO ROMERO WILLSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE QUIMBAYO ANGELA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATLANTIS TRANSLATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIRAQUIVE BERMUDEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA WAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE LOPEZ LOURDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03306988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOIMPORTCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306989 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS HELECHOS DE VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306990 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKYTOY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03306991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRE DEPOSITO ARENISCA CUARTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FERRE DEPOSITO ARENISCA CUARTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERMUEBLES AMOBLAMIENTO INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NEO GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306995 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEO GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARISTIZABAL PINEDA EDILMA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL PINEDA EDILMA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03306998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03306999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSINESS & LANGUAGE SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307001 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA JIMENEZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO FIGUEREDO LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES Y CONSULTORIAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307004 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ACTOS INSURANCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307005 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FC AUTOMATIZACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03307007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03307008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 03307009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES PROMOVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03307010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
UMBACIA SALGADO RUTH MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NATIONAL INVESTMENTS GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307012 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTIEL OVIEDO YEMINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XBOX GEARS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL CONTRACTOR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA VERANO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL TP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOS FUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA Y REHABILITADORA DE EMPRESAS EFECTYCOACH S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ORDUZ BARRERA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & P INTERNACIONAL INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03307021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTACRUZ AVIRAMA SULY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTRAVEL INTERNATIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALON DE BELLEZA SANJY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA VANEGAS MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307026 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELETERIA KELLY YOJANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DAZA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS BELTRAN LUZ YENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CUBIDES ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUIZ RUIZ BLANCA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GASU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROYAL KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL RINCON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTAÑO JOSE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELU STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ TINJACA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ART GALERIA H H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PESQUERA EL BUQUE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS MONTOYA ELKIN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES SHAILOH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PODER NATURAL VIDA CON CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SABEDRA JABIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANGIE VARIEDADES PAPELERIA TIENDA DE REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROYAL 2022 GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROVET COLOMBIA HOSPITAL VETERINARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03307048 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASOCIADOS SANTANDEREANOS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VICTTORIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307050 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ DANIELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03307051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS TOCORA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEMPLO DE LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES BARU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES BARU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIME TO TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES JOALCO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES JOALCO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVICOLA POLLO FRESCO J.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO NESTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO POLANIAS BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVALLE PRIETO LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA VICTORIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABARROTES LA PROSPERIDAD JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ALDANA ROQUE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRAMIENTAS DON LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA COTOPLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE REPARACION  Y DIAGNOSTICO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307069 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPRESA AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERA Y DESARROLLO SOCIAL S.A.S C. I
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307070 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ OVIEDO JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO CONTRERAS JOSE JESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TATIS J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Y 2 K PLASTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATN&SERVICIOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA ELECTRONIC SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ PEÑA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA CHIPATECUA ANGELICA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ CASTELLANOS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTRO LUIS MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL GRAN RODIZZIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO SIERRA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TAMALERIA HUEPA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEMARCAS MOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES ARIAS ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
03307085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS BAYONA VIVIANA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREAK EVENTOS Y CATERING EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307087 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 03307088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MORA EDWIN OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EUROENLACES LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307090 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ROJO PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJO PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIVEWARE TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARAJAS CARDENAS INGRITH GISSELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TULIO ALVAREZ M Y CIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307095 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL.
 
DIAZ PULIDO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307096 DEL
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LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
CIVILPRO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VISION VIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307098 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
COORDINADOR LOGISTICO DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 03307100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINTORERIA INDUSTRIAL LTDA ACTA  No. 22      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307101 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BIOESCALA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014,
BAJO EL No. 03307102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BUFFET LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEVER LANGUAGE CENTER LTDA ACTA  No. 3       DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
LOURIDO QUIJANO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307106 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03306031 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL ACTO
ADMINISTRATIVO NO. 01798536 DEL LIBRO 09 Y 03306031 DEL LIBRO 15 POR CUANTO EL
CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD NO CORRESPONDE AL VALOR REAL YA QUE AL
MULTIPLICAR EL NUMERO DE ACCIONES POR SU VALOR NOMINAL EL VALOR TOTAL NO ES
CORRECTO..
 
TECNI-SOLUCIONES E.D.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 03307107
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
AIR COMET S A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. 018359
DEL 03/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00002072 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL , DE




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
LUPATECH OFS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5942    DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00001956 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MISION CATOLICA TALLER DE MARIA ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00233908 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION RED DE ARTESANOS USME ANCESTROS PUDIENDO USAR LA SIGLA ARAUA ACTA
No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233909 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), NTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION EL ANGEL DE LA CALLE ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233910 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LIGA NAVAL COLOMBIANA SU SIGLA ES NAVALCOL ACTA  No. SIN NUM DEL 06/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233911
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA ACTA  No. 17
DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233912 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(ENCARGADO). Y ACTA ACLARATORIA..
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RESIDUA CORPORACION SOCIAL- CULTURAL- AMBIENTAL ACTA  No. 2       DEL
10/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO
EL No. 00233913 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 3 Y 6..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA ASIAC ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00233914 DEL LIBRO I. ACTA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA REFORMA
ESTATUTARIA, SE APROBÓ LA REMOCIÓN DE BERNAL BERNAL ALVARO ALFONSO COMO
REVISOR FISCAL SUPLENTE. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00233766..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA ASIAC ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00233915 DEL LIBRO I. ACTA ACLARATORIA. MODIFICA EL LITERAL I DEL ARTICULO
4 OBJETO SOCIAL. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00233766..
 
ASOCIACION NACIONAL DEL SECTOR DEL CALZADO, EL CUERO Y AFINES ANSECALZ &
AFINES ACTA  No. 33      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233916 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 28 DE SUS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CORAZON DE PAUL ACTA  No. 001     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00233917 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ADICIONAL..
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FEDERACION DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA SIGLA
FETRANSECOL ACTA  No. 005     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233918 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN FEDERACION. FIJA: DOMICILIO,
PATRIMONIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y COMPILA
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PELUQUEROS PROFESIONALES LA CUAL CONTINUARA
UTILIZANDO LA ABREVIATURA ACOPE ACTA  No. 125     DEL 15/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233919 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FUNDACION ESCUELA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES E INTERNACIONALES ESEI ACTA  No.
005     DEL 17/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233920 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION MUNDO MEJOR FMM ACTA  No. 084     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233921 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FEDERACION DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA SIGLA
FETRANSECOL ACTA  No. 005     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




FEDERACION DE TRANSPORTADORES ECOLOGICOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA SIGLA
FETRANSECOL ACTA  No. 005     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233923 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA Y PUDIENDO USAR LA SIGLA CENAPROV ACTA
 No. XXXIV   DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA NACIONAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233924 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.  CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA, SU
OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS.  ACTA
ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
FUNDACION FURATENA ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233925 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR..
 
FUNDACION SERVIAMOR ACTA  No. 10      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233926 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ACUERDO AL ARTICULO 18 DE LOS
ESTATUTOS..
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED SE
DENOMINARA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ASOBARTOLINA ACTA  No. SIN NUM DEL
05/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00233927 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
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CORPORACION SONIDOS DE LA TIERRA ACTA  No. 71      DEL 17/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233928 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
Y SU SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION
ACTA  No. 13      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233929 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 22,25
(REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL),32 (COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA),33,34,36 (QUORUM DE LA JUNTA DIRECTIVA). Y ACTA ACLARATORIA. (ANEXA
ESTATUTOS)..
 
COMUNIDAD INTEGRAL CORPORATIVA ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233930 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION INTEGRAL HUELLAS POR COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA FIHCO ACTA  No.
001     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233931 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), NTO DE JUNTA DIRECTIVA.  ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION NUEVA TIERRA VIVA ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233932 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
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DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS ES AVHOS ACTA  No. 63      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233933 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL..
 
FUNDACION CRESER INSTITUTE ACTA  No. 02      DEL 12/06/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233934 DEL
LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA COCOR ACTA  No.
163-13  DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233935 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, MODIFICA LA VIGENCIA, MODIFICA SU
OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. Y ACTA ADICIONAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION CRESER INSTITUTE ACTA  No. 02      DEL 12/06/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233936 DEL
LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 7 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CRESER INSTITUTE ACTA  No. 02      DEL 12/06/2012,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233937 DEL
LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES ACLARATORIAS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REDACCIÓN SISTEMA
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REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA EL
PATRIMONIO Y OTROS. COMPILA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA INMACULADA ACTA  No. 15/2013
DEL 13/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/01/2014, BAJO EL No. 00233938 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (ENCARGADO)..
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00233939 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION VIDA CRISTIANA VICTORIOSA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No.
00233940 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093158 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA PARA PERROS PASTORES ALEMANES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA APPA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093159 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INDEPENDENCE WELL
FONDO DE EMPLEADOS Y/O INDEPENDENCE WELL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093160 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
ALBERTO MERANI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093161 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL NO 1 DE LAS VEREDAS DE SAN ANTONIO, FALDA DE
MOLINO, FRONTERA, SANTUARIO, PUEBLO VIEJO, PEÑAS Y RABANAL DE LA JURISDICCION
DEL MUNICIPIO DE GUACHETA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093162 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA Y CULTURAL WIZO COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093163 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00093164 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BANLIBRANZA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPBANLIBRANZA ACTA  No. 0014    DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00014627 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA VICAB ACTA  No. 03      DEL 14/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00014628 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO DE SERVICIO EMPRESARIAL Y SE IDNETIFICARA CON
LA SIGLA COOPESER ACTA  No. 0014    DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00014629 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE ANTAÑO S A EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FEDEANTAÑO EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL No. 00014630 DEL LIBRO
III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGICO COOPTECNOLOGIA ACTA  No. 0014
 DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO




COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCOLOR ELECTRONICS ACTA  No. 1-14    DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL
No. 00014632 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCOLOR ELECTRONICS ACTA  No. 1-14    DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/01/2014, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
